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ή ρητορική 
τής συγκρούσεως 






Τό φαινόμενον των πάσης φύσεως άνθρωπίνων δια­
μαχών καί συγκρούσεων είναι παγκοσμίου έκτάσεως. 
'Η μορφή παρουσίας του εις τον έλλαδικόν χώρον 
εχει καταστήσει αυτό ιδιαιτέρως αίσθητόν είς τάς 
διαφόρους περιόδους τής έλληνικής ζωής. Ή όξύ- 
της του δέν έχει μειωθή ούτε καί είς τάς τρεις γε­
νεάς των Έλληνοαμερικανων, παρ’ δλον δτι οδτοι 
έχουν ύποστή έντονον τήν έπίδρασιν τοϋ αμερικα­
νικού τρόπου ζωής.
Σκοπός τής παρούσης μελέτης δέν είναι ή παρου- 
σίασις ίδεων κοινώς παραδεκτών καί πολλάκις ση- 
μειωθεισων περί τών δυσαρέστων συνεπειών των 
συγκρούσεων, άλλα ή διαπίστωσις δτι έκάστη περί- 
πτωσις διαμάχης είναι συγχρόνως περίπτωσις συμ- 
φιλιώσεως άντιμαχομένων μερών ή καταπιέσεως 
εμφανών διάφορων καί άμβλύνσεως αντιθέσεων, αί 
όποίαι άνεφύησαν είς άλλα έπίπεδα.
Είδικώτερον, σκοπός τής παρούσης μελέτης είναι 
ή άπόδειξις δτι ή λαογραφία ώς κοινωνικόν φαινό- 
μενον είναι ό κύριος παράγων καθορισμοϋ των το­
μέων συγκρούσεως καί έλέγχου τής έφαρμογής τ<5ν 
δρων του παιγνιδιού τών συγκρούσεων, τούς όποί- 
ους έχει άναπτύξει τό πολιτισμικόν σύστημα ένός 
λαού, έν προκειμένω των 'Ελλήνων.
Είς τόν κοινωνικόν στίβον, τοϋ έπιθέτου λαμβα- 
νομένου υπό εύρεΐαν έννοιαν, ή κλίσις των Ελ­
λήνων προς υπερβολικός άντιθέσεις έχει γίνει πα- 
ροιμιώδης. ΓΤρός έπιβεβαίωσιν τοϋ ίσχυρισμοϋ 
τούτου θά ήδύνατό τις προχείρως νά άναφέρη τήν 
έμπρακτον έκδήλωσιν των άντιγνωμιων, αί όποίαι 
κατέληγον είς αιματηρός συγκρούσεις, μεταξύ τέον 
πόλεων-κρατων τής άρχαίας 'Ελλάδος ή τούς ρη­
τορικούς διαξιφισμούς, οί όποιοι πολλάκις είχον 
ώς άποτέλεσμα θορυβώδεις συμπλοκάς των θεατών 
τοϋ ιπποδρόμου κατά τήν βυζαντινήν έποχήν. 
'Οπωσδήποτε δέν στερείται ίδιαζούσης σημασίας 
τό γεγονός δτι είς τόν "Υμνον είς τήν ’Ελευθερίαν 
τό θέμα τής διχονοίας των Ελλήνων τονίζεται, έπι- 
κυροϋν τοιουτοτρόπως συμβολικως (δεδομένου δτι 
αί πρωται στροφαί τοϋ ποιήματος έγιναν ό έθνικός 
μας ύμνος) τήν ϋπαρξιν τής όιαιρέσεως ώς στοι­
χείου άναποσπάστου τοϋ έλληνικοϋ χαρακτήρος, άρ- 
χαίου καί νέου άκόμη καί τοϋ συγχρόνου άποδήμου.
Ή σύγκρουσις ώς φαινόμενον κοινωνικόν έχει 
πολλάκις διαπιστωθή ύπό μελετητών των έλληνικων 
κοινοτήτων τής ’Αμερικής.1 Αί έπιχειρηθεΐσαι 
δμως έρμηνεϊαι των αιτίων τοϋ φαινομένου τούτου 
είναι έπιφανειακής άξίας μόνον. Ούτως ό ιστορικός 
Theodore Saloutos, διαπραγματευόμενος τό πρό­
βλημα τής διχονοίας είς τάς διαφόρους κοινότητας 
κατά τήν έποχήν τοϋ μεσοπολέμου, άποδίδει ταύτην
1. Βλέπε π.χ. James Patterson, «The Unassimilated Greeks 
of Denver», Anthropological Quarterly, XLIIl (1970), σ. 250; 
Evangelos C. Vlachos, The Assimilation of Greeks in the 
United States (Athens, 1968), σσ. 79-80.
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εις τήν έπίδρασιν τήν όποίαν ήσκησεν έπ’ αύτώνό 
διχασμός τής μητροπόλεως.1 Ό Evangelos Vlachos, 
σημειώνων τό γεγονός τών συγκρούσεων αί όποίαι 
λαμβάνουν χώραν είς τήν έλληνικήν κοινότητα 
τοϋ Anderson, Indiana, ευρίσκει δτι αιτία των είναι 
ή ΰπαρξις συναισθημάτων έχθρότητος, μίσους, καί 
φθόνου, τά όποια επικρατούν μεταξύ των Ελλήνων.2 
Κατά τόν Edwin Buxbaum ό σωβινισμός των Δω- 
δεκανησίων μεταναστών εις τήν πόλιν Tarpon 
Springs, Florida, καί ή εκδηλος μεταξύ των έχθρό- 
της όφείλονται βασικώς εις τόν Ισχυρόν ατομικι­
σμόν των Ελλήνων, τόν όποιον οδτος αποδίδει εις 
τήν έπίδρασιν τοϋ έλληνικοΰ γεωγραφικού χώρου, 
ό όποϊος δέν έπιτρέπει τήν εϋκολον επικοινωνίαν των 
διαφόρων όμάδων.3 Ό γεωγραφικός όμως παράγων, 
ό όποιος έχει χρησιμοποιηθή καί διά τήν έρμηνείαν 
των πολέμων μεταξύ των διαφόρων έλληνικών πό­
λεων τής άρχαιότητος,4 δέν είναι δυνατόν νά γίνη 
δεκτός ώς ό μόνος έπιδρών, δεδομένου ότι καί αί 
σύγχρονοι οίκολογικαί μελέται άποδεικνύουν οτι 
ό άνθρωπος δέν δέχεται παθητικώς τάς γεωγρα­
φικός καταστάσεις, άλλ’ άντιθέτως έπιβάλλεται 
αυτών διά τής ικανότητάς του νά προσαρμόζεται 
είς αύτάς καί νά τάς έκμεταλλεύεται.5
Αί μελέται αύταί περί τής διχονοίας τών 'Ελλή­
νων έχουν τό κοινόν γνώρισμα οτι περιορίζονται 
είς έν έπίπεδον έρμηνείας μόνον. Τό φαινόμενον 
τής συγκρούσεως είναι σύνθετον μέ στοιχεία τά 
όποια χαρακτηρίζονται ώς θετικά ή άρνητικά άνα- 
λόγως προς τήν τοποθέτησιν τού έρευνητοΰ. Ή 
έκδηλουμένη προτίμησις τής άπομονώσεως καί έξε- 
τάσεως τών άρνητικών ή φαινομενικώς άρνητικών 
στοιχείων όφείλεται είς τό γεγονός οτι ή έννοια 
τής διαμάχης θεωρείται υπό τών ανθρώπων, κυρίως 
τού δυτικού πολιτισμού, ώς «κακόν πράγμα», καί 
υπάρχει τάσις ήθικοποιήσεως τών «κακών πρα­
γμάτων».·
Ή ιδέα αυτή έχει έπιπτώσεις καί έπί τών διαφό­
ρων κοινωνιολογικών θεωριών διά τών οποίων γί­
νεται προσπάθεια κατανοήσεως καί έρμηνείας τών 
συνθηκών λειτουργίας τών πάσης φύσεως κοινω­
νιών.7 Είναι δέ αυτή Ιδιαιτέρως έμφανής είς τάς 
φαινομενικώς διισταμένας κοινωνιολογικός θεω-
1. Theodore Saloutos, The Greeks in the United Sta­
tes, Cambridge, Mass., 1964, σσ. 138-159, 185-209.
2. Evangelos Vlachos, f.vfi' άν., σσ. 129, 133.
3. Edwin C. Buxbaum, «Greek Island Chauvinism In the 
United States». Άνακοίνωσις γενομένη κατά τό έτήσιον 
συνέδριον της 'Α,μερικανικής Άνθρωπολογικής 'Εταιρείας 
τόν Νοέμβριον τοϋ 1971 είς Νέαν Ύόρκην.
4. J. Β. Bury, A History of Greece, London, 1963, σσ. 2, 4.
5. Βλέπε π.χ. June Helm, «The Ecological Approach in 
Anthropology», The American Journal of Sociology, LXVII 
(6), 1962, σ. 630.
6. Paul Bohannam έκδ., Law andWarfare: Studies in 
the Anthropology of Conflict, Garden City, 1967, σ. XI.
7. Βλέπε π.χ. Theodore M. Mills, The Sociology of 
Small Groups, Englewood Cliffs, 1967.
ρίας τής τάξεως τών διαφόρων στοιχείων τού συ­
στήματος τής κοινωνίας καί τής διαμάχης αυτών.
Αί συγκρούσεις καί διαμάχαι αντιμετωπίζονται 
ύπό τής πρώτης θεωρίας ώς παθολογικά! καταστά­
σεις, τά αίτια τών όποιων άναζητοΰνται διά τήν θε­
ραπείαν των μέ άπώτερον σκοπόν τήν εύρυθμον 
λειτουργίαν τού κοινωνικού συστήματος.8 Ή δευ- 
τέρα θεωρία άντιλαμβάνεται τήν κοινωνίαν ώς μίαν 
παλαίστραν έπί τής όποιας συνεχώς οί άνθρωποι 
συγκρούονται. Αύτή ή άλυσις τών συγκρούσεων 
είναι άποτέλεσμα τής ύπάρξεως περιωρισμένων 
άγαθών, μοίραν τών όποιων οί άνθρωποι άγωνί- 
ζονται νά αποκτήσουν.9 Κατά τήν θεωρίαν αύτήν 
άλλαγή καί πρόοδος είναι δυνατή διά τούς άποξε- 
νουμένους ή μή μετέχοντας τών κοινών άγαθών 
μόνον διά τής νικηφόρου πάλης των έναντίον τών 
διαχειριζομένων ή καρπουμένων ταΰτα.10
Έκάστη τών θεωριών αΰτών, κεχωρισμένως λαμ- 
βανομένη, δέν παρουσιάζει πλήρη εικόνα τής λει­
τουργίας μιας πραγματικής κοινωνίας, άλλά τάς 
γνωστικός κατηγορίας τού έκφράζοντος ταύτην έπι- 
στήμονος. Άμφότεραι όμως αί θεωρίαι, μολονότι 
φαίνονται αντίθετοι, είναι συμπληρωματικοί ή μία 
τής άλλης, άσχέτως άν οί κοινωνιολόγοι καί άνθρω- 
πολόγοι, άντί μιάς καθολικής έξετάσεως τής κοινω­
νίας τήν όποίαν μελετούν, προτιμούν νά λαμβάνουν 
τήν μίαν ή τήν άλλην θέσιν.11 Χαρακτηριστικόν έν 
προκειμένω είναι τό γεγονός ότι κατά τά τελευταία 
έτη ή λειτουργική θεωρία, ή κυρία κοινωνιολογική 
θεωρία τής Δύσεως, έχει δεχθή έπιδράσεις μαρξι­
στικός, ένω ή άκαδημαϊκή κοινωνιολογία είς τήν 
Σοβιετικήν Ένωσιν ήδη έπί Στάλιν έδέχθη άπόψεις 
τής λειτουργικής θεωρίας.12
Κατά τάς τελευταίας δύο δεκαετίας έδημιουργήθη 
μία κίνησις είς κοινωνιολογικούς καί άνθρωπολογι- 
κούς κύκλουν ή όποια έπεδίωξενάτονίση τά σημεία 
έπαφήη τών δύο αυτών άντιθέτων θεωριών. Επειδή 
όμως είς αύτήν τήν προσπάθειαν συνθετικής έργα- 
σίας έξαίρεται ή λειτουργική σημασία τής συγκρού­
σεων13 ήγέρθη άντίδρασις ύπό άλλης όμάδος κοι-
8. Έδώ κατατάσσονται αί θεωρίαι των Emile Durkheim, 
Robert K. Merton καί Talcott Parsons.
9. Διά τήν έννοιαν τοϋ «περιωρισμένου άγαθοϋ» κυρίως 
είς τάς άγροτικάς κοινωνίας, βλέπε George Foster, «Peasant 
Society and the Image of Limited Good», American Anthro­
pologist, LXXVI1, 1965, σσ. 293-315; George M. Foster, 
«The Anatomy of Envy: A Study in Symbolic Behavior», 
Current Anthropology, XIII (2), 1972, σσ. 165-202.
10. Έδώ κατατάσσονται αί θεωρίαι τών Karl Marx καί 
C. Wright Mills.
11. P. C. Lloyd, «Conflict Theory and Yoruba Kingdoms», 
είς History and Social Anthropology, έκδ. ύπό I. M. Lewis, 
London and New York, 1968, σ. 32.
12. Alvin W. Gouldner, The Coming Crisis of Western
Sociology, 1970, σσ. 341-372, 447-478. .
13. Βλέπε π.χ. Ralf Dahrendorf, Class and Social Con­
flict in Industrial Society, Stanford, 1959; Max Gluckman, 
Custom and Conflict in Africa, Oxford, 1955; Lewis A. Coser, 
The Functions of Social Conflict, Glencoe, 1956; Pierre Van
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νωνικών έπιστημόνων οί όποιοι, ύποστηρίζοντες 
ότι ή κρατούσα σήμερον κοινωνιολογική θεωρία 
στηρίζεται έπί τής ιδέας ότι τα μέλη μιας κοινωνίας 
βασικώς συμφωνούν, έζήτησαν άντικατάστασιν αυ­
τής διά τής θεωρίας τής συγκρούσεως.1 Άποκρούων 
τήν μονομερή αύτήν άποψιν ό Robin Μ. Williams 
ύποστηρίζει όρθώς ότι ούδεμία των θεωριών αύτών 
είναι έντελώς όρθή ή έντελως λανθασμένη, διότι 
«πραγματικαί κοινωνίαι κρατούνται μαζί διά συν- 
αινέσεως, άλληλεξαρτήσεως, κοινωνικότητος καί 
έξαναγκασμού».2
Αί άντίθετοι άπόψεις ως προς τήν λειτουργίαν 
τής συγκρούσεως δέον όπως άναζητηθοϋν εις τήν 
φύσιν τοϋ φαινομένου τούτου. Έκάστη περίπτω- 
σις διαμάχης ή συγκρούσεως, ανεξαρτήτως των φαι­
νομενικών άποτελεσμάτων, είναι πράξις μεσολα- 
βήσεως μεταξύ αντιθέσεων αί όποΐαι δύνανται να 
προκληθουν από μίσος, φθόνον, διαφόρους άνάγκας, 
κτλ. «Ή σύγκρουσις είναι ουτω σχεδιασμένη, ώστε 
να διαλύη διισταμένους δυϊσμούς· είναι τρόπος 
έπιτεύξεως ένός είδους ένότητος άκόμη καί άν αδτη 
έπιτευχθή διά τοϋ έκμηδενισμοϋ μιας των συγκρου- 
ομένων παρατάξεων».3
Ό ρόλος τοϋ μεσάζοντος είναι διττής φύσεως. 
’Έχει στοιχεία άμφοτέρων των άντιμαχομένων ή 
άντιτιθεμένων μερίδων, αί όποΐαι έργάζονται συγ­
χρόνως. Ουτω κατά τήν περίοδον τής κρίσεως, κα­
τά τήν όποιαν τό θετικόν άποτέλεσμα τής ένότητος 
(άν τό λάβωμεν ώς θετικόν) έπιτυγχάνεται, τό άρνη- 
τικόν τοιοϋτον τής διαιρέσεως (αν τό λάβωμεν ώς 
αρνητικόν) αναπτύσσεται.
Έκάστη συνάντησις δύο άνθρώπων, ένω είναι 
ενδειξις κοινωνικότητος, είναι ταυτοχρόνως έδαφος 
πιθανής συγκρούσεως, διότι τα συναισθήματα, τα 
όποια προκαλοϋν τήν σύγκρουσιν, δημιουργοϋνται, 
όταν οί άνθρωποι ερχωνται είς έπαφήν. Ώς λέγει ό 
’Αριστοτέλης, «τοΐς γάρ έγγύς καί χρόνω καί τόπφ 
καί ήλικία καί δόξη φθονοϋσιν».4 Αί δημιουργού- 
μεναι έκ τών είδών αύτων γειτνιάσεως σχέσεις αφή­
νουν, κατά τον Freud, κάποιον συναίσθημα μίσους 
καί έχθρότητος, τό όποιον έξαλείφεται πολλάκις 
διά καταπιέσεως.5
Den Berghe, «Dialectic and Functionalism: Toward A The­
oretical Synthesis», American Sociological Review, XXVIII, 
1963, σσ. 695-705.
1. Βλέπε π.χ. Bert N. Adams, ((Coercion and Consensus 
Theories: Some Unresolved Issues», The American Journal 
of Sociology, LXXI, 1966, σσ. 714-717; John Horton, «Order 
and Conflict Theories of Social Problems as Competing 
Ideologies», The American Journal of Sociology, LXXI, 
1966, σσ. 701-713; Ralf Dahrendorf, Gessellschaft und Frei­
heit, Münich, 1961.
2. Robin M. Williams, Jr., «Some Further Comments on 
Chronic Controversies», The American Journal of Sociology, 
LXXI, 1966, σ. 721.
3. Georg Simmel, Conflict, Glencoe, 1955, σ. 13.
4. Ars Rhe lorica, 1388“ 6-7.
5. Sigmund Freud, Group Psychology and the Analysis 
of Ego, London, 1948, σσ. 54-55.
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Ψυχολογικοί, κοινωνικοί καί πολιτισμικοί πα­
ράγοντες διαμορφώνουν όμοϋ τούς Ιδιαιτέρους τύ­
πους ένότητος καί συγκρούσεως,χαρακτηριστικούς 
είς μίαν περιοχήν ή όμάδα άνθρώπων. Τήν ίδέαν 
ταύτην δυνάμεθα να ίδωμεν έφαρμοζομένην είς τήν 
ζωήν τών Ελλήνων. Οί Έλληνες έχουν τήν χαρα­
κτηριστικήν Ιδιότητα να μή άναγνωρίζουν σφάλ­
ματα, τα όποια οί ίδιοι ίσως διέπραξαν, άλλ’ απο­
δίδουν είς συνανθρώπους ή υπερφυσικά όντα τήν 
ευθύνην. Μολονότι ή ψυχολογική αύτή κατάστα- 
σις δέν χαρακτηρίζει άποκλειστικώς τούς Έλληνας, 
έπιδρα Ιδιαιτέρως έπί τοϋ έλληνικοϋ χαρακτήρος, 
διότι έν συνδυασμώ προς τάς έλληνικάς πολιτικός 
καί κοινωνικός άξίας έπιτυγχάνεται μία χημική 
ένωσις, ή όποία δημιουργεί Ισχυρόν ατομισμόν. 
Έξ αύτοΰ περαιτέρω καλλιεργείται όξύ άνταγωνι- 
στικόν πνεϋμα.
'Ο άγων διά τήν νίκην γίνεται προς χάριν τών 
αντιθέσεων έκείνων,αί όποΐαι όρίζουν τά χαρακτη­
ριστικά, τά όποια ό Έλλην θεωρεί ότι τόν διαφορο­
ποιούν ώς άτομον έναντι τών συγγενών, φίλων, 
γνωστών, κτλ. Ούτως, ένω ό άτομισμός δημιουρ­
γεί όξύ άνταγωνιστικόν πνεϋμα, ή έπιδίωξις τής 
φήμης καί δόξης έπιτυγχάνεται χάρις είς τό πνεϋμα 
αύτό. Τό περιεχόμενον τών άξιών αύτών καθορίζεται 
ύπό ώρισμένων προτύπων όριζομένων υπό τοϋ έλ- 
ληνικοΰ πολιτισμικοϋ συστήματος. Ή διατήρησίς 
των όμως απαιτεί συνεχή άγώνα είτε διότι έκ τής 
προσπαθείας προς άπόκτησιν αύτών τά κριτήρια 
άλλάσσουν, έπειδή ή θέσις τοϋ άνθρώπου άλλάσσει, 
είτε διότι τό άτομον θεωρεί ότι ή θέσις του έχει 
μειωθή, έπειδή ή θέσις άλλου μετά τοϋ όποίου άνή- 
κον είς τήν Ιδίαν όμάδα έβελτιώθη. Έκ τοϋ γεγονό­
τος τούτου δημιουργοϋνται συναισθήματα ζήλειας, 
φθόνου, μίσους, κτλ., διότι, καί άν θεωρητικώς 
δέν έμειώθη ή θέσις του, είς τήν πράξιν τό τοιοϋτον 
συνέβη ένεκα τής άνυψώσεως τοϋ άλλου.·
Ό συναγωνισμός καθίσταται σκληρότερος καί 
αί συγκρούσεις είναι άναπόφευκτοι είς εν πολιτι­
σμικόν σύστημα, ώς είναι τό έλληνικόν, τό όποϊον 
άποδίδει μεγάλην σημασίαν είς τάς κρίσεις τής 
κοινής γνώμης. Οί E. R. Dodds7 καί A. W. Adkins8 
ώνόμασαν τό άρχαϊον έλληνικόν πολιτισμικόν σύ­
στημα shame culture διότι διεπίστωσαν ότι ή κοινή 
γνώμη έπαιζε βαρύνοντα ρόλον είς τόν έλεγχον τών 
πράξεων τών άτόμων. Ή κοινή γνώμη προέτρεπε 
τό άτομον είς έπιτέλεσιν έργων, τά όποια θά τοϋ 
προσέφερον τάς μνημονευθείσας άξίας έντός τοϋ 
πλαισίου τών κανόνων τών καθορισθέντων ύπό τής 
έλληνικής κοινωνίας.Ή υπέρμετρος όμως έπιδίωξις
6. Alvin W. Gouldner, The Hellenic World: A Sociolo­
gical Analysis, New York, 1965, σ. 56.
7. E. R. Dodds, The Greeks and the Irrational, Berkeley, 
1951.
8. A. W. Adkins, Merit and Responsibility: A Study 
in Greek Values, Oxford, 1960.
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ή ρητορική τής συγκρούσεως είς το ελληνικόν καί έλληνοαμερικανικόν πολιτισμικόν σύστημα
τών άξιών αυτών, ή όποία ήτο δυνατόν νά έχη ώς 
άποτέλεσμα τήν άνοδον τού άτόμου εις επίπεδα μή 
έπιτρεπτά ύπό τής κοινωνίας, ήμποδίζετο ύπό τής 
άναπτυχθείσης άέίας τοϋ «μηδέν άγαν», ή όποία 
είργάζετο ώς κλείς άσφαλείας. Ή ύπέρβασις των 
όρίων τά όποια καθώριζον τήν θέσιν τοϋ άτόμου 
εις μίαν δεδομένην κοινωνίαν, έθεωρεϊτο «ΰβρις» 
καί έτιμωρεϊτο ύπό των θεών. Ή έννοια όμως τής 
«ύβρεως» άνεκαλύφθη ώς μηχανισμός άντιδράσεως 
τής δεδομένης κοινωνίας εναντίον εκείνων έκ τών 
μελών της, τά όποια έδείκνυον τάσεις έγκαταλεί- 
ψεώς της καί εισδοχής είς άλλην κοινωνίαν.
Ίο συναγωνιστικόν πνεύμα, μετασχηματιζόμενον 
είς άνταγωνιστικόν μέ συχνήν συνέπειαν τάς συγ­
κρούσεις, έκυριάρχει είς όλας τάς φάσεις τής ζωής 
τών άρχαίων Ελλήνων. "Ήτο παρόν εις τήν θρη­
σκείαν, άν καί αί έν αυτή παρουσιαζόμεναι διαμά- 
χαι έχουν θεωρηθή ότι είναι δάνεια έξ άνατολής.1 
Ένεφανίζετο είς τό δράμα όχι μόνον ώς στοιχεϊον 
τοϋ άγώνος διά τήν κατάκτησιν τοϋ έπάθλου τής 
νίκης άλλά, καί τό σπουδαιότερον, είς αύτάς τάς 
υποθέσεις τών έργων. Παρουσιάζετο είς τούς δια­
φόρους τοπικούς καί πανελληνίους άγώνας έπιδεί- 
ξεως σωματικής ρώμης καί πνευματικής ύπεροχής. 
Ήτο έμφανές είς τήν πολιτικήν κονίστραν μέ τά 
διιστάμενα μέρη καί τάς μεταξύ των συγκρούσεις, 
ή παρατήρησις τών όποιων έπηρέασε τήν σκέψιν 
τών φιλοσόφων, κυρίως τών προσωκρατικών.2 Ή 
έπίδρασις τών πολιτικών άντιθέσεων καί επί τών 
άλλων σχολών καί είδών τής φιλοσοφίας φαίνεται 
έκ τής ύπεροχής τής ρητορικής έναντι τής καθαράς 
φιλοσοφίας.
Ή μεγάλη άνάπτυξις τής ρητορικής τέχνης κατά 
τήν έλληνικήν άρχαιότητα όφείλεται είς τό γεγο­
νός ότι ό Έλλην ώς άρεσκόμενος είς τήν άνεύρε- 
σιν άντιθέσεων ήτο κατά βάσιν τύπος ρητορικός 
καί όχι διαλεκτικός, μολονότι ή Ρητορική καί ή 
Διαλεκτική δέν διαφέρουν, δεδομένου ότι τά μέρη 
ένός διαλεκτικού λόγου δύνανται νά ληφθοϋν ώς 
λόγοι ρητόρων, οί όποϊοι διά τής μεθόδου τής έρω- 
τήσεως καί άπαντήσεως άναζητοϋν νά συμφιλιώ­
σουν τάς άντιθέσεις των είς υψηλότερα έπίπεδα 
ουνθέσεως. ’Επί πλέον, τούλάχιστον κατά τό πλα­
τωνικόν σχήμα, ή διαλεκτική άρχίζει άπό τήν γνώ­
μην ή όποία άποτελεϊ μέρος τοϋ βασιλείου τής ρη­
τορικής.3 Είς δέ τών σκοπών τής ρητορικής καί 
τής διαλεκτικής είναι ή άπόδειξις άντιθέτων άπό- 
ψεων.4 ’Αλλά ή λειτουργία τής ρητορικής δέν είναι 
μόνον νά δημιουργή καταστάσεις διαιρέσεως, άλλά 
καί συμβολικής ένώσεως τοϋ ρήτορος μετά μιας
1. Robert A. Nisbet, Social Change and History, New 
York, 1969, σσ. 86-87.
2. Robert A. Nisbet, ενθ’ άν., σ. 86.
3. Kenneth Burke, A Rhetoric of Motive, Berkeley and 
Los Angeles, 1969, σ. 53.
4. Aristotelis, Ars Rhetorica, 1355“ 33-36.
μερίδος ή όποία άντιμάχεται άλλην. 'Ο ρήτωρ είναι 
δυνατόν νά προσπαθή νά συνενώση διισταμένας 
όμάδας διά τής καταδείξεως τών κοινών των σημείων 
μέ άπώτερον σκοπόν νά φέρη αύτάς ήνωμένας άν- 
τιμετώπους προς άλλας όμάδας.Ή συνένωσις προσ­
παθειών χιλιάδων ή έκατομμυρίων άνθρώπων προς 
πόλεμον είναι τό πλέον τρανόν παράδειγμα τοϋ δι­
φυούς χαρακτήρος τής ρητορικής.5
Ρητορική δέν εννοείται έδώ ή τέχνη τής χρησι- 
μοποιήσεως καλολογικών σχημάτων λόγου, άλλά 
ή στρατηγική τοϋ ρήτορος νά ταύτιση, διά τοϋ πε­
ριεχομένου καί τής μορφής τοϋ όλου λόγου καί τών 
μερών αύτοΰ, τό ίδικόν του συμφέρον προς αυτό 
τοϋ άκροατηρίου, τό όποιον, έφ’ όσον άναγνωρίση 
τά στοιχεία αύτά ώς οίκεϊα, δύναται εύκόλως πλέον 
νά δεχθή καί τάς εισηγήσεις τοϋ ρήτορος ώς άπο- 
βλεπούσας είς τό συμφέρον των.
Τό ότι ό "Ελλην ήτο κατά τήν άρχαιότητα τύπος 
ρητορικός μέ τήν έννοιαν ότι άνεζήτει άντιθέσεις 
άποδεικνύεται καί έκ τοϋ γεγονότος ότι, όπως ό 
John Linton Myres έχει τονίσει, οί Έλληνες περισ­
σότερον παντός άλλου άρχαίου λαοϋ έβλεπον είς 
τάς φυσικάς ή όργανικάς θεωρίας των άντιθέσεις 
γεωγραφικός, βιολογικός, καί βλαστήσεως. Τό τοι- 
οΰτον γίνεται φανερόν είς τούς μύθους, τήν λογο­
τεχνίαν, καί είς τάς έπιστήμας των.5
Αύτή ή κλίσις προς άνεύρεσιν άντιθέσεων δια­
τηρείται άνέπαφος καί είς τούς νεοέλληνας, οί ό­
ποιοι άντιλαμβάνονται τόν κόσμον συντιθέμενον 
άπό άντιτιθέμενα καί συμπλεκόμενα στοιχεία. Έπί- 
γνωσιν τής ταυτότητός του ό "Ελλην λαμβάνει διά 
τής μεθόδου τής άντιπαρατάξεως τοϋ έαυτοϋ του 
προς τούς άλλους. Δι’ αυτό θεωρεί ότι όλη ή ζωή του 
είναι συνεχής άγών πάλης· «παλεύει» μέ τό έδα­
φος, μέ τόν καιρόν, μέ τό περιβάλλον, μέ τόν συν­
άνθρωπόν του.7
"Εχει λεχθή ότι «ή άμοιβαία σχέσις πρωτογόνων 
λαών είναι πάντοτε ή τοιαύτη τής έχθρότητος... 
Ό δέ πόλεμος είναι σχεδόν τό μόνον μέσον διά τοϋ 
όποιου επιτυγχάνεται έπαφή μέ ξένας ομάδας».8 
Μολονότι πολλάκις έχουν έπισημανθή στοιχεία 
πρωτογονισμού είς τήν ζωήν τών άρχαίων Ελλήνων, 
ή έχθρότης ή όποία κατέληγεν είς πόλεμον μεταξύ 
γειτονικών πόλεων ή αί διάφοροι πολιτικοκοινω­
νικοί διαμάχαι τής νεωτέρας Ελλάδος δέν δύναν- 
ται νά έρμηνευθοΰν μόνον διά τής παραδοχής τής 
έγκυρότητος τοϋ ώς άνω ισχυρισμού. Αί παρατη-
5. Διά τήν τεχνικήν τής προσπάθειας ταυτισμοδ τδν συμ­
φερόντων τοϋ ρήτορος μετά τοϋ τοιούτου τοδ άκροατηρίου 
του διά τής χρησιμοποιήσεως τής μεθόδου τοδ έντέχνου προ- 
ιρορικοδ λόγου, βλέπε Gregory G'izcMs,Narrative Rhetorical 
Devices of Persuasion in the Greek Community of Phi­
ladelphia, Ph. D. Dissertation, University of Pennsylvania.
6. Άναφέρεται ύπό τοϋ Nisbet, ενθ’ άν., σσ. 16-17.
7. Ernestine Friedl, Vasilika: A Village in Modern Greece, 
New York, 1962, σσ. 75-78.
8. Georg Simmel, ένθ’ άν., σσ. 32-33.
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'Επιθεώρησις Κοινωνικών Ερευνών γ' τρίμηνον 1972
ρούμεναι συνεχείς διαμάχαι καί συγκρούσεις μεταξύ 
των Ελλήνων είναι τό άποτέλεσμα τής συνυπάρ- 
ξεως καί συνεργασίας δύο παραγόντων: ό πρώτος 
είναι ή τοϋ Έλληνος διάθεσις άνευρέσεως καί 
«άποδείξεως άντιθέσεων», εις τήν οποίαν ένυπάρχει 
ή έννοια τής πάλης, του άγώνος.Έδώ σημειώνεται ή 
παρουσία του δευτέρου παράγοντος· εντός τής έν­
νοιας τοϋ άγώνος ύπάρχει ή έννοια τοϋ παιγνιδιού.1 
Ό Έλλην δεν είναι μόνον τύπος ρητορικός άλλά 
καί φιλοπαίγμων, διότι άρέσκεται εις τό νά παίζη 
τό παιγνίδιον τής άνευρέσεως άντιθέσεων. Πολλαί 
πολιτικαί πράξεις των νεοελλήνων άπό τής έποχής 
τής άπελευθερώσεώς των μέχρι σήμερον δύνανται 
νά έρμηνευθοϋν έπί τή βάσει τής θεωρίας τής φι- 
λοπαίγμονος διαθέσεως των Ελλήνων.
Τό παιγνίδιον των άντιθέσεων παίζεται είτε έπί τή 
βάσει των κανόνων τοϋ παιγνιδιού «άνευ αποτελέ­
σματος» (zero-sum game), είτε έπί τή βάσει τοϋ παι­
γνιδιού «όλοι κερδίζουν» (non-zero-sum game). Συμ- 
φώνως προς τούς κανόνας τοϋ παιγνιδιού «άνευ 
άποτελέσματος», κερδίζει κάποιος έφ’ όσον ό συμ- 
παίκτης του χάση· επομένως τό άποτέλεσμα πα­
ραμένει τό αύτό, διότι τά κέρδη τοϋ νικητοϋ ίσοΰν- 
ται προς τάς άπωλείας τοϋ ήττημένου. Εις τό παι- 
γνίδιον «όλοι κερδίζουν» όμως, «τά κέρδη τοϋ νι- 
κητοϋ δέν έξισοϋνται κατ’ άνάγκην προς τάς άπω­
λείας τοϋ ήττημένου, ό όποιος εις τήν πραγματικό­
τητα είναι δυνατόν νά θεωρήση δτι έχει κερδίσει, 
έφ’ όσον εχη φθάσει εις τό δριον τό όποιον είχε 
θέσει».*
Επειδή έπακόλουθον τοϋ παιγνιδιού «άνευ άπο­
τελέσματος» είναι πολλάκις ή δημιουργία λίαν 
δυσαρέστων καταστάσεων, εχει έπικρατήσει ή 
έντύπωσις ότι οί 'Έλληνες προτιμούν αύτόν τόν 
τύπον τοϋ παιγνιδιού μόνον. Υπάρχουν βεβαίως 
λόγοι οί όποιοι υποστηρίζουν αύτήν τήν γνώ­
μην. Ό νικητής δέν θεωρείται άνώτερος μόνον 
είς εν συγκεκριμένον παιγνίδιον, άλλά γενικώς 
υπάρχει ή τάσις γενικεύσεως τής άνωτερότητος 
καί είς άλλους τομείς. Ό ισχυρισμός τοϋ Hui­
zinga, δτι είς τόν άναπτυσσόμενον συναγωνισμόν 
δέν είναι πρωταρχικής σημασίας ή έπιθυμία 
διά τήν άπόκτησιν τής νίκης ή διά τήν έπίδειξιν 
ισχύος μέσφ τής νίκης, άλλ* ή διάθεσις προς τό 
παίζειν,1 2 3 δέν ευσταθεΐ είς πολιτισμικόν σύστημα 
«τό όποιον θεωρεί οίανδήποτε ήτταν ώς έντροπήν 
άνεξαρτήτως των περιστάσεων».4 Διά τόν λόγον 
αύτόν καί παραδοχή τής ήττης δυσκόλως γίνεται. 
Είς τόν τύπον τοϋ παιγνιδιού αύτοϋ, έπειδή ό νικη­
τής προσπαθεί νά κρατήση σταθερόν τήν άπόστα- 
σιν άπό τόν ήττημένον ή καί νά τήν αύξήση, ό δέ
1. Johan Huizinga, Homo Ludens: A Study of the Play 
Element in Culture, Boston, 1962, σ. 48.
2. P. C. Lloyd, ενθ’ άν., σ. 31.
3. Huizinga, ενθ' άν., σ. 50.
4. Gouldner, The Hellenic World, σ. 49.
τελευταίος μάχεται διά τό άντίθετον, οί άντικειμε- 
νικοί σκοποί τοϋ άγώνος περιορίζονται μέ άποτέ­
λεσμα τήν άνάλογον έλάττωσιν τής ποικιλίας τών 
άντιθέσεων.
Ή συνεχής άνακάλυψις άντιθέσεων, ή όποια χα­
ρακτηρίζει τό παιγνίδιον «δλοι κερδίζουν», έπι- 
τρέπει μεγαλυτέραν άνεσιν είς τούς άγωνιστάς, οί 
όποιοι παίζουν προς χάριν τοϋ παιγνιδιού καί δχι 
προς χάριν τής νίκης. Τοιουτοτρόπως, διά τής 
μειώσεως τών πάσης φύσεως άναγκών ή τής άνάγκης 
προς συνεχείς νίκας, μειοΰται ή σφοδρότης τοϋ 
παιγνιδιού καί έπομένως ή αύξησις τής έντάσεως 
άποφεύγεται.
Είς τήν έλληνικήν κοινότητα τής Φιλαδελφείας, 
έν ’Αμερική, λαμβανομένην έν τώ συνόλφ της, 
διεπίστωσα έκ τών μακρών καί έντατικών λαογρα- 
φικών καί έθνογραφικών έρευνών μου δτι είς 
διαφορετικός περιόδους προετιμήθη διαφορετικός 
τύπος τοϋ «παιγνιδίου τών άντιθέσεων». Άπό τοϋ 
τέλους τής δευτέρας δεκαετίας τοϋ τρέχοντος αί- 
ώνος μέχρι τοϋ τέλους τής τετάρτης δεκαετίας τό 
«παιγνίδιον άνευ άποτελέσματος» έπαίζετο μέ σφο- 
δρότητα μεταξύ δύο παρατάξεων, οί άρχηγοί 
τών όποιων έμόχθουν νά έπιτύχουν ή νά διατηρή­
σουν τήν ήγεμονίαν ολοκλήρου τής κοινότητος. 
Επειδή ύπήρχον καί πολιτικαί διαφοραί, οί μέν 
βασιλικοί, οί δέ βενιζελικοί, ή διαίρεσις τής κοι- 
νότητος διά τής δημιουργίας καί έτέρας έκκλη- 
σίας, τοϋ Αγίου Γεωργίου, έκτος τής ύπαρχούσης 
τοιαύτης τοϋ Εύαγγελισμοϋ, άπεδόθη είς λόγους 
πολιτικούς, κατά τό πρότυπον τής μητρός 'Ελλά­
δος. Έν τούτοις «τά πολιτικά» ήσαν ή άφορμή τοϋ 
διχασμοΰ καί δχι τά αίτια. Τά αίτια δέον νά άπο- 
δοθοΰν είς τό γεγονός δτι οί νειοστί άνελθόντες 
είς τάς τάξεις τών έπιχειρη ματιών έζήτουν νά λά­
βουν μέρος είς τήν διοίκησιν τής κοινότητος. Επει­
δή δμως οί διοικοΰντες ήρνοΰντο τοΰτο, άνεπτύχθη 
όξύς άνταγωνισμός μέ δυσαρέστους έπιπτώσεις δι’ 
ολόκληρον τήν κοινότητα.
Ή έκτόνωσις τής έντάσεως δέν έπετεύχθη άμέ- 
σως μετά τήν ϊδρυσιν καί δευτέρας έκκλησίας, διότι 
είς τήν άρχήν οί άποσχισθέντες δέν ήσαν άρκετοί 
διά νά τήν στηρίξουν καί έπί πλέον ή ιδέα μιας 
ένιαίας κοινότητος μέ μίαν έκκλησίαν καί έν έκ- 
κλησιαστικόν συμβούλιον, τό όποιον θά διφκει 
δλην τήν κοινότητα, ήτο έντονος.
'Ο δεύτερος τύπος τοϋ παιγνιδιού έπεκράτησε 
μετά τό 1940. Αί διαμάχαι δέν εΐχον τόν χαρακτήρα 
τών σκληρών συγκρούσεων, διότι συνεχώς νέαι 
άντιθέσεις άνευρίσκοντο, αί όποϊαι ήμβλυνον 
τήν έντασιν, πριν φθάση είς έκρηκτικόν σημεϊον. 
Ούτως, οί προβάλλοντες άπαιτήσεις άρχηγίας εϋρι- 
σκον ίκανοποίησιν τής έπιθυμίας των διά τής δη­
μιουργίας νέων έκκλησιών, σωματείων, έταιρειών, 
κτλ. Βεβαίως αί διέξοδοι αδται δέν εύρίσκοντο δλαι 
έπί τοϋ ίδιου έπιπέδου. Έδημιουργήθη δμως ούτως
S0
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ή ρητορική τής συγκρούσεως εις το ελληνικόν καί ελληνοαμερικανικόν πολιτισμικόν σύστημα
ίεραρχικόν σύστημα έλέγχου των διάφορων καί 
χαλιναγωγήσεως τής έπιθετικότητος.
Δύναταίτιςνάύποβάληέρώτησινώς προς τό κατά 
πόσον ώρισμένα στοιχεία έπί των όποιων έβασίσθη 
ή έρμηνεία του φαινομένου τής συγκρούσεως εις 
τόν έλλαδικόν χώρον υπάρχουν καί εις τούς "Ελλη­
νας τής’Αμερικής. Παρ’όλας τάς άναποφεύκτους δια­
φοράς, ή όμοιότης του φαινομένου δέν είναι έπκρα- 
νειακή. Ή εμφασις εις τήν προσωπικήν φήμην καί 
τιμήν, ή όποια είναι εις μετεσχηματισμένος τρόπος 
έκφράσεως του άτομισμοϋ των, είναι πασιφανής εις 
όλας τάς εκδηλώσεις των, αί όποϊαι έχουν χαρα­
κτήρα συναγωνιστικόν.
Ό άτομισμός έχει διττήν προέλευσιν, τήν νεο­
ελληνικήν παράδοσιν καί τήν άμερικανικήν τοι- 
αύτην. Αυται όμως εις τήν προκειμένην περίπτωσιν 
έχουν κοινήν πηγήν τό άρχαϊον έλληνικόν πολιτι­
σμικόν σύστημα, έκ τοϋ όποιου ό άτομισμός 
έκληρονομήθη εις τόν Δυτικόν πολιτισμόν.1
Ή υπερβολική χρήσις τοϋ άτομισμοϋ μετριά­
ζεται διά τής παρεμβολής τής άξίας τοϋ «μηδέν 
άγαν» ή όποια, έφ’ όσον δέν προέρχεται έκ τοϋ 
έσωτερικοϋ κόσμου τοϋ Έλληνοαμερικανοϋ, επι­
βάλλεται ύπό τής κοινότητος, ή όποια χρησιμο­
ποιεί παραδοσιακούς τρόπους επιβολής έλέγχου 
έπί τοϋ ατόμου.
Εις τό γεγονός αύτό έγκειται ή συμβολή τής 
λαογραφίας ως κοινωνικού φαινομένου, διότι «δει­
κνύει τά σημεία εις τά όποια συνήθως τά μέλη 
μιας όμάδος άνθρώπων συμπλέκονται καί παρου­
σιάζει τρόπους διά τών όποιων αί διαφοραί δύνανται 
νά διακανονισθοΰν».2
Εις τό υπόλοιπον μέρος αύτοΰ τοϋ άρθρου θά κα­
ταδείξω διά συγκεκριμένων παραδειγμάτων τόν 
ρόλον τής λαογραφίας εις τήν διαμόρφωσιν καί 
έκτόνωσιν τοϋ φαινομένου τής συγκρούσεως. Διά 
λόγους καί μόνον μεθοδικούς θά διαχωρίσω τό 
λαογραφικόν φαινόμενον εις δύο, τόν έντεχνον 
παραδοσιακόν προφορικόν λόγον καί τήν τελετουρ­
γικήν πράξιν, τά όποια θά έξετάσω κατά τήν ώς 
άνο) σειράν. Σημειωτέον ότι ταϋτα είναι διαφορε­
τικοί δίαυλοι μεταβιβάσεως μηνυμάτων προερχο- 
μένων από τήν ιδίαν πηγήν.
Α. Ό έντεχνος παραδοσιακός προφορικός λόγος 
άποτελεϊ εν ειδικόν μέσον έπικοινωνίας, τό όποιον 
ύπόκειται εις νόμους παγκοσμίου ισχύος, άλλά καί 
ειδικούς καθοριζομένους ύπό τής εθνικής, κοινω­
νικής ή άλλης, παρόμοιας φύσεως, όμάδος. Έν τή 
έννοια τής επικοινωνίας ύπάρχει ή έννοια τής πει- 
θοΰς, ή όποια είναι είς έκ τών βασικωτέρων σκοπών 
τής ρητορικής.
1. Gouldner, The Hellenic World, σ. 78.
2. Roger D. Abrahams, «Α Rhetoric of Everyday Life: 
Traditional Conversational Genres», Southern Folklore 
Quarterly, XXXII, 1968, σ. 58.
Ή ρητορική φύσις τοϋ έντέχνου παραδοσιακού 
προφορικού λόγου εύρίσκεται βασικώς εις τό γε­
γονός ότι έπιτρέπει τόν ταυτισμόν τών άπόψεων 
τοϋ ρήτορος μετά τών τοιούτων τοϋ άκροατηρίου 
του, διότι άμφότεροι χρησιμοποιούν τόν ίδιον δί­
αυλον διά τήν άποστολήν τών μηνυμάτων των.
'Η άποτελεσματικότης τής χρήσεως τοϋ είδικοϋ 
αύτοΰ συστήματος επικοινωνίας έξαρτάται άπό τόν 
βαθμόν γνώσεως, έκ μέρους τοϋ ρήτορος, τοϋ κώ- 
δικος τής συμπεριφοράς τής όμάδος είς τήν όποιαν 
τό άκροατήριόν του άνήκει.
Ε Ή τεχνική τής χρησιμοποιήσεως διηγήσεων 
διά τήν διά διακωμωδήσεως έκφρασιν συναισθη­
μάτων άνταγωνισμοϋ καί υπεροχής έναντι γειτο­
νικών πόλεων, χωρίων ή ομάδων άτόμων, ήτο γνω­
στή είς τούς άρχαίους "Ελληνας άπό τούς οποίους 
τήν έκληρονόμησαν οί επίγονοί των.3 Τό έθιμον 
αύτό συνεχίζουν καί οί Έλληνες τής ’Αμερικής.
Αί διοχετευόμενοι διά τών άφηγήσεων ίδέαι βα­
σίζονται έπί τοϋ τρόπου κατά τόν όποιον μία όμάς 
άντιλαμβάνεται χαρακτηριστικά μιας άλλής όμά­
δος καί τά τοποθετεί είς προϋπαρχούσας κατηγορίας 
τοϋ γνωστικοΰ συστήματος τών μελών της. 'Ο τρό­
πος άντιλήψεως τών χαρακτηριστικών αύτών έπη- 
ρεάζεται συχνάκις υπό ψυχολογικού παράγοντος 
διπλής φύσεως: είναι δηλαδή δυνατόν εν άτομον 
νά άποδίδη είς άλλο χαρακτηριστικά τά όποια τό 
ίδιον τό άτομον έχει ή νά άρνήται είς άλλο άτομον 
χαρακτηριστικά τά όποια έχει.
Μολονότι τό ποσοστόν τών μεικτών γάμων με­
ταξύ Ελλήνων καί άλλων φυλών έχει κατά τά τε­
λευταία έτη αύξηθή έν ’Αμερική, οί 'Έλληνες κα­
τατάσσονται είς τήν κατηγορίαν τών έθνικών ομά­
δων είς τάς οποίας ή ένδογαμία θεωρείται άρετή.4 
Είς τήν συνήθειαν αύτήν άναφέρεται ή άκόλουθος 
διήγησις, ή όποια είναι έν διαδόσει είς τήν κοινό­
τητα τής Φιλαδέλφειας. Πιστεύεται ότι είναι πρα­
γματική. Τά πρόσωπα όμως άλλάζουν, όπως γίνεται 
μέ τάς λαϊκάς άφηγήσεις, άναλόγως προς τήν σύν- 
θεσιν τοϋ άκροατηρίου καί τήνκατεύθυνσιν, ή όποια 
δίδεται υπό τοϋ άφηγητοϋ. Αύτήν είδικώς τήν πα­
ραλλαγήν συνέλεξα τόν Δεκέμβριον τοϋ 1970 είς 
τήν αίθουσαν τής έκκλησίας τοϋ 'Αγίου Γεωργίου. 
Είς τόν διάλογον έλαβον μέρος τέσσαρα άτομα: εις 
κατήγετο έκ Βελβενδοϋ, ό έτερος έκ Χίου, καί οί 
υπόλοιποι δύο έξ ’Ηπείρου. 'Ο έκ Βελβενδοϋ κατα­
γόμενος, λαμβάνων άφορμήν έκ τής άναγγελίας τών 
άρραβώνων ένός νέου καί μιας νέας, άμφοτέρων 
τής δευτέρας γενεάς άλλά έκ Χίων γονέων, περιέ- 
παιζε τό έθιμον τής ένδογαμίας τών Χίων. Τότε ό 
Χίος στρεφόμενος προς τούς άλλους λέγει:
3. Richard Blum καί Eva Blum, The Dangerous Hour, 
New York, 1970, σ. 212.
4. Marvin Harris, Culture, Man, and Nature: An
Introduction to General Anthropology, New York, 1971, 
σ. 434.
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Τούς Βελβενδ ιώτες νά δής: Παντρεύτηκε μία από τήν Βελ- 
βενδό καί πήρε ένα Ήπειρώτη. Τού μεγάλου άδελφοϋ τού 
έγραψαν νάρθη γιά το γάμο. Έγινε ό γάμος καί άρχισαν το 
γλέντι. Στο τραπέζι ρωτάει ό μεγάλος άδελφός τον πατέρα: 
«’Από ποϋθι είναι ό γαμπρός»; «"Αμ’τί θέλεις νά μάθης;», τού 
λέει ό πατέρας, «δέν είναι άπό τήν Βελβενδό, είναι άπό τήν 
Ήπειρο». «Τόν ξένο πήγε νά πάρη αύτή;», λέει καί πετάει 
μια πιατέλα στο γαμπρό. Τήν άλλη μέρα τού λέγω: «Γιατί 
τώκανες αύτό;» «Γιατί πήρε ξένο».
Εμφανής είναι ή προσπάθεια τοϋ άφηγητοΰ νά 
πάρη τό άκροατήριον μέ το μέρος του καί όμοϋ 
νά τεθούν αντιμέτωποι τοϋ πρώτου. Τοΰτο είναι 
δυνατόν νά συμβή έφ’ όσον τό άκροατήριον άντι- 
ληφθή τόν δυαδικόν χαρακτήρα των άποδιδομένων 
εις τόν άλλον χαρακτηριστικών καί, άναγνωρίζον 
τό ασυμβίβαστόν των έπί τοϋ ίδιου έπιπέδου, έπι- 
λέξη τήν υπό τοϋ ρήτορος ύποστηριζομένην άπο- 
ψιν. Εις τήν προκειμένην περίπτωσιν όμως, έν φ 
χρόνω ό ρήτωρ καί τό εύνοϊκόν προς αυτόν άκροα­
τήριον διαφοροποιοΰνται άπό τοϋ αντιπάλου των, 
μία μυστική ενωσις των άντιθέτων παρατάξεων επι­
τυγχάνεται. Επειδή εις τόν έκ Βελβενδοϋ καταγό- 
μενον άποδίδεται μία ίδιότης, ή όποια ύπάρχει εις 
όλους τούς "Ελληνας, ούτος μετατρέπεται εις άπο- 
διοπομπαΐον τράγον. 'Ως γνωστόν ή έννοια τοϋ 
άποδιοπομπαίου τράγου είναι συνδεδεμένη μέ τήν 
πολιτικοκοινωνικήν ζωήν τοϋ Έλληνος όλων των 
έποχών.
Ό άποδιοπομπαϊος τράγος όμως, μολονότι πα­
ρουσιάζεται ώς ό άντίπους των άπόψεων τάς όποιας 
φαινομενικούς εΐς λαός πρεσβεύει, είς τήν πραγματι­
κότητα μετέχει καί τής ούσίας τοϋ λαοϋ αύτοϋ κατά 
τό μέρος έκεΐνο τό όποιον ό λαός προσπαθεί νά 
άπορρίψη άπό τόν έαυτόν του διά νά καθαρθή.1 
Ούτως, ό άποδιοπομπαϊος τράγος παίζει ρόλον 
μεσάζοντος μεταξύ δύο στοιχείων άντιμαχομένων 
έντός τοϋ ατόμου ή τής όμάδος.
Είς τόν διάλογον, μέρος τοϋ οποίου ήτο ή ανωτέρω 
διήγησις, ήλθον αντιμέτωπα πρόσωπα τα όποια 
έχουν τήν ιδίαν θέσιν εντός τοϋ κοινωνικοϋ συστή­
ματος. Είς τό επόμενον παράδειγμα σύγκρουσις 
προκαλεΐται μεταξύ άντιπροσώπων άνηκόντων είς 
διαφορετικός τάξεις.
ΙΙα. Τόν ’Απρίλιον τοϋ 1971 έπεσκέφθην εν 
ζεϋγος άνήκον είς τήν δευτέραν γενεάν τών Έλλη- 
νοαμερικανών διά νά λάβω συνέντευξιν. Παρευρί- 
σκοντο όμως καί τά τέκνα των ώς καί ή μήτηρ τοϋ 
άνδρός, ή όποια διηγήθη άρκετάς ιστορίας μεταξύ 
τών όποιων τάς άκολούθους δύο:
Γνώριζα μια Αρμένισσα πού ό γιός της πήρε μιά Εβραία. 
Όταν έρχόταν ξένοι, τήν έδιωχναν τήν γριά. "Εφτιαχναν τό
1. Kenneth Burke, A Grammar of Motives, Berkeley 
and Los Angeles, 1969, σ. 406.
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φαί καί μετά ή Εβραία έπαιρνε τόν άντρα της καί πήγαινε 
άπάνω. Ή κακομοίρη έκλαιγε συνεχώς. Αύτό είναι άληθινή 
ιστορία. Πέθανε ή γριά καί σ'ένα μήνα πέθανε καί ό γιός, 
νέο παιδί.
Μιά άλλη Έλληνίδα νύφη δέν ήθελε τήν πεθερά της. ’Ερχό­
τανε στό σπίτι μου καί έλεγε «ή πεθερά μου αύτό καί ή πεθερά 
μου έκεΐνο».Ήξερε πού ήμουνα πεθερά. Πέθανε ή πεθερά 
καί σέ 40 μέρες πεθαίνει καί ή νύφη. Τό κακό δέν εύλογεΐται.
ΙΙβ. Αί άκόλουθοι διηγήσεις είναι άποσπάσματα 
μιας συνεντεύξεως τήν όποιαν ελαβον άπό εν ζεϋ­
γος έκ τών πρωτοπόρων Ελλήνων μεταναστών 
είς τήν Φιλαδέλφειαν. Ή συνέντευξις έλαβε χώραν 
είς τήν αίθουσαν τής έκκλησίας τοϋ Εύαγγελισμοϋ 
τόν Σεπτέμβριον τοϋ 1970. Είς τήν συνέντευξιν, 
εκτός τών κυρίων προσώπων, ελαβον μέρος έξ άλλα 
πρόσωπα, παλαιοί μετανάσται καί νέοι. Ή όμάς 
τών παλαιών άνήκεν είς τήν οίκονομικώς άσθε- 
νεστέραν καί κοινωνικώς χαμηλοτέραν όμάδα τής 
πρώτης έκκλησίας τοϋ Εύαγγελισμοϋ, ή όποια 
κατόπιν άποφάσεως τής γενικής συνελεύσεως έπω- 
λήθη διά νά κτισθή νέα είς πλούσιον προάστειον. 
’Επειδή ή όμάς αΰτη δέν είχε τήν οικονομικήν δυ­
νατότητα νά μετακόμιση είς τό προάστειον αύτό, 
προέβη είς τήν ϊδρυσιν νέας έκκλησίας, είς τήν ό­
ποιαν έδωσε τό αυτό προς τήν παλαιών όνομα, 
χωρίς νά έξαρτάται έκ τής αρχιεπισκοπής, ή 
όποια δέν ένέκρινε τήν πράξιν ταύτην. Μεταξύ τών 
μελών τής όμάδος αύτής εύρίσκονται ώρισμέναι 
οίκογένειαι, αί όποιαι κοινωνικώς δύνανται νά τοπο­
θετηθούν είς τήν τάξιν τών μετακομισάντων. ’Επει­
δή όμως διά λόγους προσωπικούς παρέμειναν μετά 
τής πρώτης όμάδος, έχουν ταυτισθή μετ’ αυτής.’Ιδού 
τό άπόσπασμα:
Ό άνήρ: Όλες οί έκκλησίες έγιναν άπό τόν Ευαγγελισμό. 
"Οταν είχαμε κοινό ταμείο, Εύαγγελισμός καί Ά­
γιος Δημήτριος, ό γενικός γραμματεύς έβαζε όλα 
τά έξοδα στον Εύαγγελισμό. ’Αλλά άμα άρρώστησε 
είπε: «Γυναίκα, άμα γίνω καλά καί πουλήσω τίς 
business τά μισά είναι δικά σου, τάλλα τής Πανα­
γίας, διότι τήν άδίκησα.»
Ή γυνή: Όλοι έδώ πλήρωσαν. Νά κάνη τό θαύμα ή Πανα­
γιά ! Ένας άπό αύτούς πού έβαλαν τό κλειδί στόν 
Εύαγγελισμό, στό χρόνο πάνω πέθανε. Ήταν ένα 
θηρίο" καί δέν ήταν μεγάλος. 'Εφέτος πέθανε ό άδελ­
φός του. Επειδή έκαναν χρήματα άπό τά diners 
νόμιζαν ότι έπρεπε νά μεταφέρουν τόν Εύαγγελι- 
σμό στό North.
Αί διηγήσεις άμφοτέρων τών παραδειγμάτων, 
μολονότι άναφέρονται είς άντιθέσεις μεταξύ δύο 
διαφορετικών κατηγοριών, βιολογικήν καί κοινω­
νικήν, έχουν τήν ιδίαν δομήν. Δηλαδή στηρίζονται 
έπί ένός ζεύγους αντιθέσεων, ίσχυρός-άσθενήο. 
Αύτή ή σχέσις ισχύει καί όταν οί ρόλοι άντιστρέ- 
φωνται τή έπεμβάσει μιας υπερφυσικής δυνάμεως.
Τό άτομον δίδει σημασίαν είς τό τί θά εϊπουν 
δι’ αυτό τά μέλη μιας όμάδος είς τήν οποίαν ανήκει 
ή νομίζει ότι ανήκει. Κατηγορίαι έκτοξευόμεναι
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ή ρητορική τής συγκρούσεως εις το ελληνικόν καί ελληνοαμερικανικυν πολιτισμικόν σύστημα
ύπό μελών άλλων ομάδων έναντίον του ατόμου τό 
όποιον παρέβη τον κώδικα συμπεριφοράς τής κοι­
νωνίας των τό άφήνουν άδιάφορον. Έκαστος λαό' 
όμως έχει άνακαλύψει τρόπους έπιτεύξεως κάποιας 
Ισορροπίας μεταξύ των διαφόρων ομάδων του. Εις 
τήν προκειμένην περίπτωσιν, εις τό έλληνικόν πο­
λιτισμικόν σύστημα υπάρχει ό μηχανισμός έλέγ- 
χου τού δυνατού διά τής παρεμβάσεως υπερφυσικών 
δυνάμεων υπέρ τού άδυνάτου.1
Σημειωτέου ότι εις άμφοτέρας τάς περιπτώσεις 
ό έρευνητής έχρησιμοποιήθη ώς όργανον διά τήν 
έξυπηρέτησιν των σκοπών τών ομιλητών. Εις τό 
πρώτον περιστατικού, ένφ ύπετίθετο ότι ό έρευνη­
τής ήτο τό κύριον πρόσωπον τού άκροατηρίου, εις 
τήν πραγματικότητα ό αντικειμενικός στόχος τής 
άφηγητρίας ήτο ό υιός καί ή νύμφη της.Ώς έπληρο· 
φορήθην αί σχέσεις μεταξύ πενθεράς καί νύμφης 
δέν ήσαν άρμονικαί. Ή γηραιά κυρία έχρησιμο- 
ποίησε τόν έντεχνον παραδοσιακόν προφορικόν 
λόγον διά νά έκδηλώση τήν άντίθεσίν της χωρίς 
νά προβή είς κατ’ εύθεΐαν έπίθεσιν. Μολονότι πα­
ρουσίασε τά παραδείγματά της ώς πραγματικός 
ιστορίας, ταΰτα ήσαν είλημμένα έκτής παραδό- 
σεως. Ή νύμφη καί ό υιός, αν δέν ήθελον νά 
παραβοΰν τούς κανόνας συμπεριφοράς τής έλ- 
ληνικής ή έλληνοαμερικανικής κοινωνίας, έπρε­
πε, έφ’ όσον έπεθύμουν νά προβοΰν εις άντεπίθεσιν, 
νά άκολουθήσουν τήν Ιδίαν στρατηγικήν. Δηλαδή 
νά έκφράσουν τήν γνώμην των ένδεδυμένην τόν 
μανδύαν τής παραδόσεως. Είς αύτήν τήν περίπτω- 
σιν έπρεπε νά χρησιμοποιήσουν τρίτον πρόσωπον 
άντί δευτέρου. Δι’ αύτοΰ όμως τού μηχανισμού ό 
βαθμός έντάσεως τής μεταξύ των διαμάχης ελέγχε­
ται καί ή βιαία σύγκρουσις άποφεύγεται διότι τά 
έπιτρεπτά ύπό τής κοινωνίας όρια δέν ύπερβαίνον- 
ται.
Είς τό δεύτερον περιστατικού ή σύνθεσις τού 
άκροατηρίου έπέδρασεν έπί τών έπιδιωκομένων 
σκοπών διά τών διηγήσεων τούτων. Οί αντίπαλοί 
των εύρίσκοντο νοερώς έν τφ μέσω τού άκροα­
τηρίου. Κατά τρόπον έμμεσον προσεπάθουν νά 
χρησιμοποιήσουν τόν έρευνητήν ώς όργανον διά τήν 
μεταβίβασιν τού μηνύματος των. ’Όχι μόνον έγνώρι- 
ζον ότι γράφει έν βιβλίον διά τήν κοινότητα καί έπο- 
μένως έζήτουν νά τόν έπηρεάσουν, άλλά καί πολλάκις 
τού έζήτησαν νά μεταβιβάση είς τήν άλλην όμάδα 
τάς άπόψεις των. Μεταξύ τών άκροατών ήσαν καί 
νέοι μετανάσται. Τούτους προσεπάθουν νά λάβουν μέ 
τό μέρος των καί νά τούς κρατήσουν ώς μέλη τής 
έκκλησίας των. Οί άφηγηταί μέ τό νά κατατάξουν 
τούς εαυτούς των εις τήν τάξιν τών οίκονομικώς 
άσθενεστέρων, έπέτυχον νά ταυτισθοΰν μετά τού 
άκροατηρίου των, τό όποιον άναγνωρίζον τά σημεία 
επαφής έταύτισε τό συμφέρον του μετά τού τοιού-
1. Πρβλ. καί Blum καί Blum, ενθ’ άν., σ. 214.
του τών άφηγητών καί ετέθη έκ συμπαραστάσεως 
άντιμέτωπον μιας όμάδος, τήν όποιαν ήγνόει.
Β. Αί τελετουργικά! πράξεις λόγφ τού συμβολι­
κού των χαρακτήρος έχουν θεωρηθή ώς τό λαο- 
γραφικόν είδος, τό όποιον κατ’έξοχήν χρησιμοποι­
είται υπό τών μελών μιας όμάδος άνθρώπων διά τήν 
μεταξύ των έπικοινωνίαν ή τήν επικοινωνίαν των 
μετά τού θείου. Ύπό τού πολιτισμικού συστήματος 
έ'-’ός λαού ορίζεται ό τόπος, ό χρόνος καί αί συν- 
θήκαι ύπό τάς οποίας αί τελετουργικά! πράξεις λαμ­
βάνουν χώραν. Ή συμβολική σημασία των έκμαν- 
θάνεται ύπό τού άτόμου μέσω ιού πολιτισμικού 
συστήματος τής κοινωνίας του. Ώς έκ τούτου όλα 
τά μέλη μιας κοινωνίας γνωρίζουν τήν :δίαν συμ­
βολικήν γλώσσαν, ή όποια, χρησιμοποιουμένη είς 
ώρισμένας περιστάσεις, υπενθυμίζει είς αύτά τά 
κοινά των σημεία, τά όποια έξαίρονται έναντι τών 
διαφορών των.
Τήν σκληρόν άνταγωιτστικήν διάθεσιν τών άρ- 
χαίων Ελλήνων ευρίσκει ό Gouidner έκδηλοι- 
μένην είς τούς διαφόρους τοπικούς καί πανελλη­
νίους άγώνας των.2 Τό γεγονός όμως ότι άντηγω- 
νίζοντο προς άλλήλους δέν πρέπει νά κρύπτη τήν 
ούσίαν τών άγώνων αύτών. Δηλαδή οί άγώνες αύ- 
τοί εϊχον τήν διπλήν λειτουργίαν τού ταυτισμοΰ 
καί τής διαφοροποιήσεως, ή όποια ύπήρχεν έπί πολ­
λών έπιπέδων. Ούτως είς τούς ’Ολυμπιακούς άγώ­
νας, παραδείγματος χάριν, ό συναγωνισμός μεταξύ 
τών πόλεων έξηφάνισε τάς ύπαρχούσας, εντός έκά- 
στης πόλεως, άντιθέσεις. Συγχρόνως οί άγώνες ου- 
τοι έσυμβόλιζον τό πνεύμα τής ένότητος τών δια­
φόρων έλληνικών φυλών καί πόλεων διά διαφο- 
ροποιήσεώς των προς τούς ξένους τούς όποιους 
έπί πλέον άπέκλειον έξ αύτών.
Είς τήν σημερινήν έποχήν, λόγω τών έκ τού χρό­
νου έπελθουσών μεταβολών είς τήν ζωήν τών Ελ­
λήνων, πολλαί τών έορτών εκείνων έπαυσαν νά 
ύφίστανται ύπό τήν γνωστήν των μορφήν. 'Η λει­
τουργία των όμως, τό καί σπουδαιότερον, συνεχί­
ζεται είς τάς διαφόρους οικογενειακός καί κοινω­
νικός έορτάς καί συμβάντα. Ή μελέτη των είναι εύ- 
χερεστέρα είς κοινότητας, όπως ή ελληνική τής 
Φιλαδέλφειας, είς τάς όποιας, λόγω τής πλουσίας 
συνθέσεώς των, παρουσιάζουν αύτάς εις έν πολύ- 
πλοκον ίεραρχικόν σύστημα.
Έκάστη έορτή ή έκαστον συμβάν είναι σύν- 
ολον πολλών συμβολικών πράξεων, ή σημασία 
τών όποίων καθίσταται γνωστή είς όλους τούς 
άποτελοΰντας τήν κοινότητα ταύτην, μέσφ τού πο­
λιτισμικού των συστήματος είς διαφορετικός πε­
ριόδους τής ζωής των. Αί έορταί αύταί καί τά συμ­
βάντα δύνανται νά τοποθετηθούν είς δύο κατηγορίας: 
είς τήν πρώτην τό κέντρον είναι τό άτομον, είς τήν
2. Gouidner, The Hellenic World, σ. 46.
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δευτέραν το κέντρον είναι ή όμάς.
Εις τήν πρώτην κατηγορίαν κατατάσσονται αί 
έορταί αί όποϊαι συνδέονται μέ τά πλέον σημαντικά 
γεγονότα τής ζωής του άτόμου: γέννησιν, βάπτι- 
σιν, γάμον, θάνατον. Ταΰτα σημειώνουν τήν είσο­
δον τοϋ άτόμου εις τάς κοινωνίας των ζώντων, των 
χριστιανών, των ύπάνδρων, των τεθνεώντων. Εις τά 
συμβάντα αύτά υπάρχουν πολλά συγχρόνως έπί- 
πεδα ένοποιήσεως καί διαφοροποιήσεως άτόμων καί 
ομάδων. Π.χ. μία έστω καί συμβολική συμφιλίωσις 
έπιτυγχάνεται όταν συγγενείς καί φίλοι, οί όποιοι 
έχουν άντιθέσεις, άναμιμνήσκωνται των κοινών ση­
μείων τά όποια τούς διαφοροποιούν από άλλους. ’Επί 
πλέον, άντιμαχόμενοι δύνανται νά εύρεθοϋν είς τήν 
Ιδίαν ομάδα π.χ. τών ύπάνδρων, ή όποια τίθεται εις 
ενα γάμον άντιμέτωπος τών άνυπάνδρων, καί ουτω 
καθεξής. Εις αύτάς τάς στιγμάς τής ένοποιήσεως 
καί συμφιλιώσεως συγγενών καί φίλων ό Έλληνο- 
αμερικανός, ό όποιος βαπτίζει τό τέκνον του, ύπαν- 
δρεύει τήν κόρην του ή κηδεύει τόν γονέα του, πα­
ρουσιάζεται άκρως συναγωνιστικός προς αύτούς 
τούς οποίους καλεΐ είς συμβολικήν ενωσιν, διότι 
προσπαθεί νά τούς ύπερβάλη είς τήν μεγαλοπρέ­
πειαν τής τελετής. Πολλάκις δανείζεται χρήματα 
ή στερείται ούσιωδών πραγμάτων διά νά παρου- 
σιάση μίαν πλουσίαν τελετήν διά τής οποίας ελ­
πίζει νά άποκτήση όνομα ή νά τό διατηρήση εντός 
τοϋ κύκλου ή τής κοινωνικής τάξεώς του βεβαίως.
Είς τήν δευτέραν κατηγορίαν ύπάγονται έορταί, 
θρησκευτικοί καί λαϊκαί, αί όποϊαι έχουν ώς έπί-
κεντρον τήν ομάδα. Δεκάδες έκδηλώσεων τού τύ­
που αύτοϋ λαμβάνουν χώραν έκαστον έτος. Υπάρ­
χει δέ μία αξιολογική ίεράρχησις από τάς μικράς 
έντός μιας κοινότητος, εις ταύτας τών σωματείων 
καί εταιρειών, ώς τήν κορυφήν, ή θέσις τής όποιας 
καταλαμβάνεται, τούλάχιστον είς τήν Φιλαδέλφειαν, 
ύπό τής εορτής τής 25ης Μαρτίου, διά τής οποίας 
τονίζεται ή κοινή καταγωγή τών διαφόρων άντι- 
μαχομένων άλλήλας ομάδων τής παροικίας καί 
γίνεται διαφοροποίησις αυτών από άλλας εθνικός 
ομάδας τής ιδίας πόλεως.
Τόν ένωτικόν χαρακτήρα τών έορτών τού κύκλου 
τοϋ έτους καί τοϋ κύκλου τής ζωής παρετήρησε 
καί ό Vlachos είς τήν κοινότητα τοϋ Anderson, 
Indiana.'H εμφασις όμως τήν όποιαν εδωσεν είς τό 
φαινόμενον τής συγκρούσεως δεν τοϋ έπέτρεψε νά 
έκτιμήση τόν διπλοϋν ρόλον των είς τήν διαμόρ- 
φωσιν τής διαμάχης είς έπίπεδα έπιτρεπτά ύπό τής 
κοινωνίας ταύτης καί περιορισμοϋ τοϋ βαθμοϋ τής 
έπιθετικότητος τών άνθρώπων.1
Είς τήν έργασίαν αύτήν έπεχειρήθη μία καθο­
λική έξέτασις τοϋ φαινομένου τών κοινωνικών 
συγκρούσεων, ώς τοϋτο εχει έμφανισθή είς τήν 
έλληνικήν ζωήν. 'Ως άπεδείχθη, είναι διττής λει­
τουργίας: ένοποιεΐ καί συγχρόνως διαφοροποιεί 
διαφόρους ομάδας. Άπεδείχθη έπίσης ό σημαντι­
κός ρόλος τής λαογραφίας ώς κοινωνικού φαι­
νομένου είς τήν διαμόρφωσιν τών συγκρούσεων 
καί έλάττωσιν, έξουδετέρωσιν ή λύσιν αύτών 
1. Vlachos, ενθ' αν., σ. 134.
«έστω δή ή ρητορική δύναμις περί έκαστον τοΰ θεωρήσαι τό ενδεχόμενον πιθανόν. 
τοΟτο γάρ ούδεμιάς ετέρας έστί τέχνης ερχον».
Άριστοτέλους, Τέχνη Ρητορική 1355b, 25-27
«άρ’ ούν ου, τό μεν όλον, ή ρητορική αν εϊη τέχνη ψυχαγωγία τις διά λόγων, ου 
μόνον έν δικαστηρίοις καί όσοι άλλοι δημόσιοι σύλλογοι, άλλα καί εν ΐδίοις, ή αυτή 
σμικρών τε καί μεγάλων πέρι, καί ουδέν έντιμότερον, τό γε ορθόν, περί σπουδαία ή 
περί φαύλα γιγνόμενον ; ».
Πλάτωνος, Φαιδρός, 261
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Εις τό άρθρον τοϋτο έπιχειρεϊται ή παρουσίασις 
των κοινωνικών προβλημάτων τά όποια δημιουρ- 
γοϋνται κατά τήν στεγαστικήν άποκατάστασιν 
παραπηγματούχων, τρωγλοδυτών, κ. ά., εις κοινω­
νικός κατοικίας.1 Ώς παράδειγμα άναφέρεται ή 
παρέμβασις τοϋ Άστικοϋ Κοινοτικού Κέντρου τοϋ 
Έθνικοΰ Όργανισμοϋ Προνοίας, διά τήν έγκαι­
ρον άνπμετώπισιν των προβλημάτων προσαρμο­
γής είς τον νέον οικισμόν προσφυγικών πολυκα­
τοικιών τοϋ Δήμου Ταύρου.2
Τό πρόγραμμα τής δενδροφυτεύσεως υπό των κατοί­
κων τής περιοχής, τό όποιον παρουσιάζομεν κα­
τωτέρω, εδραιώνει τήν άποψιν ότι ή ενταξις καί 
ενεργός συμμετοχή τοϋ πολίτου είς τό κοινωνικόν 
περιβάλλον του είναι δυνατή Καί έπιθυμητή διά 
κοινωνικούς, πολιτιστικούς καί οικονομικούς λό­
γους, συντελεί δέ είς τήν δημιουργίαν πνεύματος 
κοινότητος εντός των μεγαλοπόλεων.
II. κρατική πολιτική κοινωνικής κατοικίας
Είς τήν Ελλάδα εγινεν ιδιαιτέρως αισθητή ή 
ανάγκη διά τήν άντιμετώπισιν τοϋ στεγαστικοϋ 
προβλήματος τό όποιον έδημιούργησεν ό έπανα- 
πατρισμός των προσφύγων άπό τήν Μ. ’Ασίαν τό 
1922. Έκτοτε δέν επαυσεν έκδηλουμένη ή κρατική 
μέριμνα διά τήν στεγαστικήν άποκατάστασιν των 
προσφύγων, πυροπαθών τοϋ Δευτέρου Παγκοσμίου 
Πολέμου, των προσφύγων έκ των άνατολικών χω­
ρών καί τών κατά καιρούς πληγέντων εκ διαφόρων 
φυσικών καταστροφών. Έξ όλων αύτών τών αίτιων 
έδημιουργήθη έντονον στεγαστικόν πρόβλημα διά 
οικογένειας χαμηλοϋ εισοδήματος.
Είς πρόσφατον μελέτην διεπιστώθη ότι «ύφίστα- 
ται μεγάλη ελλειψις καταλλήλων κατοικιών είς 
τάς κοινωνικός τάξεις κατωτέρου εισοδήματος».3 
Είς τήν ίδιαν μελέτην άναφέρεται επίσης ότι 
διά τήν περίοδον 1966-1970 προβλέπεται ή άνέ- 
γερσις 146.400 κοινωνικών κατοικιών διά τήν κά- 
λυψιν τών έπειγουσών άναγκών άρμοδιότητος λαϊ­
κής καί προσφυγικής στέγης καί έργατικής κατοι­
κίας. Τό ύψος τής δαπάνης εχει ύπολογισθή είς τό 
ποσόν τών 14.318.000.000 δραχμών.4 Ή κρατική 
μέριμνα διά τήν στεγαστικήν άποκατάστασιν τών
1. Mè τόν δρον «κοινωνική κατοικία» ύποδηλοϋνται τά 
προγράμματα στεγαστικής άποκαταστάσεως παραπηγματού­
χων, τρωγλοδυτών, έργατών, προσφύγων, μέ τήν παρέμβασιν 
καί οικονομικήν συμβολήν τών κρατικών ή ήμικρατικών φο­
ρέων, διά τήν άπόκτησιν στέγης.
2. Ή περιγραφομένη έργασία έντάσσεται είς εν εύρύτε- 
ρον Πρόγραμμα ’Αστικής Κοινοτικής Άναπτύξεως, τό ό­
ποιον έφαρμόζει ή Όργάνωσις άπό τόν Σεπτέμβριον τού 1967 
έν συνεργασία μετά τοϋ Pierce University College.
3. ΚΕΠΕ, Οικισμός, Άθήναι 1966, σ. 72.
4. αυτόθι, σ. 144.
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οικονομικούς άσθενεστέρων τάξεων όφείλεται είς 
το ότι ή κοινωνία έν τω συνόλω της αναγνωρίζει 
τήν ευθύνην της διά τήν παροχήν καταλλήλου στέ­
γης είς οικογένειας, αί όποϊαι δέν είναι είς θέσιν να 
αποκτήσουν κατοικίαν ίδίαις δαπάναις.
Ή άναγνώρισις τής συλλογικής εύθύνης διά τήν 
παροχήν καταλλήλου στέγης πηγάζει άπό τήν βα­
σικήν σημασίαν τήν όποιαν εχει ή κατοικία διά τήν 
άνάπτυξιν των παιδιών καί τήν ομαλήν διαβίωσιν 
τής οικογένειας. Κοινωνικά! ερευναι έχουν δείξει 
ότι ή ελλειψις καταλλήλων συνθηκών κατοικίας 
επηρεάζει δυσμενώς τήν κοινωνικήν, συναισθημα­
τικήν καί σωματικήν άνάπτυξιν τών παιδιών. 'Η 
παροχή καταλλήλου στέγης άποσκοπεϊ κατά συνέ­
πειαν είς τήν πρόληψιν καί θεραπείαν κοινωνικών 
προβλημάτων. Ή πείρα είς πολλάς χώρας όμως 
δεικνύει ότι ή άνωτέρω άποψις μόνον έν μέρει εύ- 
σταθεϊ. «Αί προ είκοσιπενταετίας άφελεΐς υποθέσεις 
ότι ή παροχή καταλλήλου κατοικίας θά εξάλειψη τά 
κοινωνικά προβλήματα έχουν άπό μακροΟ άπορ- 
ριφθή».1
Πολλοί συγγραφείς2·3·4 έχουν επικρίνει τά προ­
γράμματα άστικής έξυγιάνσεως τονίζοντες ότι α­
γνοείται είς μέγαν βαθμόν ό άνθρωπος, ότι δέν 
λαμβάνονται υπ’ όψιν μακροχρόνιοι δεσμοί τών άν- 
θρώπων μέ τό φυσικόν καί κοινωνικόν των περι­
βάλλον, οί άρχιτέκτονες δέν δίδουν πάντοτε τήν 
δέουσαν βαρύτητα, όταν προγραμματίζουν κοινω­
νικός κατοικίας, είς τάς έπιθυμίας, τά συναισθή­
ματα, τάς άνάγκας, τόν τόπον κατοικίας καί έργα- 
σίας τών κατοίκων.
Ή προβαλλομένη άποψις είναι ότι μόνον μέ τήν 
στεγαστικήν άποκατάστασιν δέν έπιλύονται αύτο- 
μάτως τά κοινωνικά καί άλλα προβλήματα, τά όποια 
απασχολούν τούς στεγαζομένους είς κοινωνικός 
κατοικίας.
’Άλλα μέν έκ τών κοινωνικών προβλημάτων προϋ­
πάρχουν τής στεγαστικής άποκαταστάσεως, π.χ. 
ύψηλόν ποσοστόν άνεργίας, άναλφαβητισμοΰ, κτλ., 
άλλα δημιουργούνται μέ τόν τρόπον μέ τόν όποιον 
πραγματοποιείται ή παροχή κατοικίας. Τέλος, άλλα 
παρουσιάζονται κατά τήν άφιξιν καί προσαρμογήν 
είς τό νέον φυσικόν καί κοινωνικόν περιβάλλον, 
είς τό όποιον άπό τού λοιπού θά ζήση ή οικογένεια.
Iti. ό νέος οικισμός προσφυγικών 
πολυκατοικιών Ταύρου
Ενταύθα θά μας απασχολήσουν κυρίως τά προ-
1. Preston, D.: «Human Dimension in Housing«, Social 
Work, Ίαν. 1964, σ. 34.
2. Jacobs, Jane: The Life and Death of Great American 
Cities, Random House, USA 1961.
3. Gans, Herbert: Urcan Villagers,'New York, The Free 
Press of Glencoe, 1962.
4. Clinard, Marshal: Slums and Community Development, 
The Free Press, New York 1966.
Τυπική πρόσοψις πολυκατοικίας τοϋ νέου οικισμού μετά την 
δενδροφΰτευσιν
’Ελλειψις ανελκυστήρων συντελεί σημαντικά εις τό να εύρί- 
σκωνται καθημερινώς ρούχα άπλωμένα είς κάθε βεράντα διά
στέγνωμα
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βλήματα προσαρμογής εις το νέον περιβάλλον καί 
οί πιθανοί τρόποι άντιμετωπίσεώς των. Θά άναφέ- 
ρωμεν τί έγινε μέ 145 οικογένειας (850 άτομα) 
παραπηγματούχων, αί όποϊαι έγκατεστάθησαν εις 
19 τετραωρόφους πολυκατοικίας τοϋ Υπουργείου 
Κοινωνικών 'Υπηρεσιών. Ούτοι έδικαιοΰντο δια­
μερίσματος ως πρόσφυγες παραπηγματοΰχοι, ήλθον 
δέ εις τό συγκρότημα πολυκατοικιών άπό δύο δια­
φορετικός περιοχάς τής πρωτευούσης, μέ τάς ό­
ποιας εΐχον βαθέως ταυτισθή καί εις τάς οποίας ήθε- 
λον πάλιν νάέπιστρέψουν. Μέ τάς οικογένειας αύτάς 
ήθέλησε νά έργασθή τό ’Αστικόν Κοινοτικόν Κέν- 
τρον του ’Εθνικού ’Οργανισμού Προνοίας, τό όποιον 
εύρίσκεται εις τήν περιοχήν του Δήμου Ταύρου άπό 
τού 1956. Εις τό σημεΐον αύτό θεωρείται σκόπιμος 
μία σύντομος έρμηνεία τού ρόλου τού ’Αστικού Κοι­
νοτικού Κέντρου.1
Τό Κέντρον είναι μία κοινωνική όργάνωσις, ή 
οποία παρέχει ύπηρεσίας κοινωνικοπρονοιακής 
φύσεως εις τούς κατοίκους όλων τών ήλικιών τής 
περιοχής. Διά τήν κάλυψιν τών κοινωνικών αναγ­
κών τών κατοίκων καί τήν πρόληψιν κοινωνικών 
προβλημάτων, ή όργάνωσις έφαρμόζει μορφωτικά, 
ψυχαγωγικά, αθλητικά καί προνοιακά προγράμματα.
IV. προβλήματα προσαρμογής
εις τάς κοινωνικός κατοικίας
Τά προβλήματα προσαρμογής εις τάς κοινωνικός 
κατοικίας είναι δυνατόν νά ταξινομηθούν εις τάς 
έξής κατηγορίας: Προβλήματα προ τής μετακινή- 
σεως, καί προβλήματα δημιουργούμενα είς τήν νέαν 
περιοχήν.
1. Ή διαδικασία μετακινήσεως τών παραπηγμα­
τούχων άνήκει είς τό Ύπουργεϊον Κοινωνικών 
'Υπηρεσιών, τό όποιον άποκαθιστά τούς παραπη- 
γματούχους είς κοινωνικός κατοικίας διά τρόπου 
περιορίζοντος τήν συμμετοχήν τών δικαιούχων είς 
τήν διαδικασίαν τής στεγαστικής άποκαταστάσεως.
2. Ή άλλαγή κατοικίας σημαίνει δτι τό άτομον εγ­
καταλείπει τό γνωστόν του περιβάλλον (έστω καί 
εχθρικόν) διά νά έγκατασταθή είς άλλο άγνωστον. Είς 
τό νέον πλέον περιβάλλον του πρέπει νά δημιουργήση 
νέους συναισθηματικούς καί κοινωνικούς δεσμούς, 
θά χρειασθή νά άποκτήση τήν εμπιστοσύνην νέων 
άνθρώπων. 'Όταν όμως, τό άτομον αύτό δεν έχη τήν 
δυνατότητα έπιλογής τής νέας του κατοικίας, όπως 
συμβαίνει μέ τούς παραπηγματούχους, ούτε δέχεται 
κάποιαν συναισθηματικήν προεργασίαν διά τήν με- 
τακίνησιν, είναι φυσικόν νά τού δημιουργοΰνται 
άρνητικά συναισθήματα, άγχος, φόβος, άπογοή- 
τευσις καί έπιθετικότης προς τήν άπρόσοιπον έ-
1. Διά λόγους συντομίας θά χρησιμοποιήται έφεξής ό όρος 
Κέντρον.
ξουσίαν τού Κράτους, τό όποιον φαίνεται νά αδιά­
φορή διά τάς άνάγκας τών δικαιούχων στέγης.
3. Κατά τήν έγκατάστασιν δημιουργοΰνται τά έξής 
νέα προβλήματα:
α) ’Άγνοια τών υφισταμένων οργανώσεων διά τήν 
παροχήν διαφόρων υπηρεσιών. Δυνήθως άφήνεται 
είς τους νεοαφιχθέντας νά άνακαλύψουν τάς διαφό­
ρους κοινωνικός καί άλλας οργανώσεις, αί όποϊαι 
εύρίσκονται είς τήν περιοχήν. Θά έλεγε κανείς ότι 
είναι εύκολον νά εύρη ό κάθε νέος κάτοικος τής 
περιοχής τήν Εκκλησίαν ή τό Σχολεϊον. Δέν είναι 
όμως βέβαιον οτι μία οικογένεια μέ διάφορα προ­
βλήματα θά εύρη εγκαίρως τήν κατάλληλον όρ- 
γάνωσιν διά νά λάβη τήν άπαιτουμένην βοήθειαν 
προς άντιμετώπισιν τών δυσκολιών της. 
β) Στάσις τών εντοπίων προς τούς νέους κατοίκους. 
'Η στάσις τών εντοπίων θα είναι σημαντικός παρά­
γων διά τό κατά πόσον οί νέοι κάτοικοι θά απομο­
νωθούν καί θά δημιουργήσουν τήν ίδικήν των κλει­
στήν κοινότητα ή θά ένταχθοΰν είς τό εύρύτερον 
κοινωνικόν περιβάλλον τής κοινότητος. Διότι 
είναι δυνατόν οί έντόπιοι νά δεχθούν τούς νέους 
κατοίκους μέ εχθρικά συναισθήματα είτε λόγω προ­
καταλήψεων, είτε λόγω φυλετικών καί θρησκευ­
τικών διακρίσεων.
γ) ’Έλλειψις ταυτίσεως με τήν νέαν κοινότητα. 
Τοιαύτη άπομόνωσις όμως άπό τήν εύρυτέραν κοι­
νότητα καί αδιαφορία διά τάς παραδεκτός υπό τού 
συνόλου τών κατοίκων άξίας, ευνοεί τήν άνάπτυ- 
ξιν αντικοινωνικής συμπεριφοράς, διότι π.χ. τά 
μέλη τών άπομεμονωμένων ομάδων δέν αισθάνονται 
τήν άνάγκην νά συμμορφωθούν προς τάς κοινός 
άξίας τής εύρυτέρας κοινότητος. 
δ) ’Έλλειψις ταυτίσεως με τήν νέαν κοινότητα. Τά 
ύπάρχοντα λόγω τής διαδικασίας τής μετακινήσεως 
άρνητικά συναισθήματα, ή έλλειψις ώργανωμένης 
υποδοχής έκ μέρους τών άρχών καί τών παλαιών 
κατοίκων τής κοινότητος, ή χαρακτηριστική τά- 
σις τών άστών προς άπομόνωσιν, συντελούν άρχι- 
κώς είς τήν αδιαφορίαν τών νεοαφιχθέντων κατοί­
κων διά τήν νέαν περιοχήν ή άκόμη καί τήν έντονον 
επιθυμίαν των δι’ έπιστροφήν εις τήν παλαιόν κοι­
νότητα.
’Εκτός τών άναφερθέντων συναισθηματικών παρα­
γόντων συντελεί είς τήν έλλειψιν ταυτίσεως μέ 
τήν νέαν κοινότητα καί τό γεγονός ότι ή κειμέ- 
νη νομοθεσία περί Δήμων καί Κοινοτήτων άνα- 
γνωρίζει ως δημότην τής κοινότητος τόν νέον κά­
τοικον μόνον μετά παρέλευσιν διετίας. Τούτο έπι- 
τείνει τό συναίσθημα ότι ό νέος κάτοικος δέν είναι 
εύπρόσδεκτος είς τήν νέαν του κοινότητα. Τά άνω- 
τέρω έκτεθέντα είναι νομίζομεν αρκετά διά νά κα- 
ταστή σαφές οτι υπάρχει είς τήν κοινωνίαν κάποια 
διστακτικότης είς τήν στεγαστικήν άποκατάστασιν 
τών δικαιούχων κοινωνικής κατοικίας.
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V. σκοποί καί επιδιώξεις 
τοΰ άστικοΰ κοινοτικού κέντρου
Το Κέντρον άναγνωρίζον ότι είναι φυσικόν τοι- 
αΰτα προβλήματα προσαρμογής να υπάρχουν εις 
τούς κατοίκους τού νέου οικισμού, προσεπάθησε 
μετά τήν άφιξίν των νά τούς βοηθήση εις τήν σύν- 
δεσίν των καί δημιουργικήν ένταξίν των εις τό νέον 
περιβάλλον.
Τό Κέντρον έθεσε τούς έξης σκοπούς διά τήν 
πρόληψιν καί άντιμετώπισιν των προαναφερθέντων 
προβλημάτων προσαρμογής των νεοαφιχθέντων εις 
τήν νέαν περιοχήν: 1. ’Ανάπτυξιν θετικών σχέ­
σεων καί δημιουργίαν τρόπων επικοινωνίας μεταξύ 
τοΰ Κέντρου καί των νέων κατοίκων, των νέων καί 
τών παλαιών κατοίκων, τών νέων κατοίκων καί τών 
κρατικών καί τοπικών άρχών τοΰ Λήμου Ταύρου.
2. Παροχήν κοινωνικοπρονοιακών ύπηρεσιών υπό 
τοΰ Κέντρου εις άτομα καί οικογένειας διά τήν κά- 
λυψιν διαφόρων αναγκών των ή παραπομπήν των 
εις τάς ύπαρχούσας οργανώσεις τής περιοχής, π.χ. 
ΠΙΚΠΑ, Παιδική Στέγη, κτλ. 3. Ταύτισιν καί δη­
μιουργικήν ενταξιν τών νεοαφιχθέντων εις τήν 
κοινότητα διά τής ένεργοΰ συμμετοχής των εις θέ­
ματα κοινοΰ ενδιαφέροντος.
VI. μέθοδοι εργασίας
Διά τήν έπίτευξιν τών ανωτέρω σκοπών τό Κέν- 
τρον χρησιμοποιεί εκπαιδευμένους Κοινωνικούς 
Λειτουργούς.
Άφοΰ δημιουργήση θετικήν σχέσιν καί συνδέση 
τούς κατοίκους μέ τήν όργάνωσίν του, ή Κοινωνι­
κή Λειτουργός προχωρεί εις τήν δημιουργίαν τρόπων 
επικοινωνίας καί θετικών σχέσεων μεταξύ τών κα­
τοίκων διά τής δημιουργίας ομάδων ή επιτροπών, 
σκοπός τών οποίων είναι ή έξέτασις καί έπίλυσις 
προβλημάτων άπασχολούντων όλους τούς κατοίκους.
Αί διάφοροι έπιτροπαί είναι λοιπόν τά μέσα διά 
τήν ενεργόν καί υπεύθυνον κινητοποίησιν τών κα­
τοίκων (μέ τήν έπαγγελματικήν καθοδήγησιν τής 
Κ.Λ. καί τών έντοπίων ήγετών) εις προγράμματα 
άποσκοποΰντα εις τήν κάλυψιν κοινωνικών αναγ­
κών τών κατοίκων. ’Εκτός τής εργασίας μέσω επι­
τροπών, ή Κ.Λ. έχει καί έπαφάς κατ’ ιδίαν διά νά 
βοηθήση άτομα, μέλη τής επιτροπής, τά όποια είτε 
λόγφ προσωπικών δυσκολιών είτε λόγφ έλλείψεως 
γνώσεων ή πείρας δεν συμμετέχουν εποικοδομη­
τικός εις τό εργον τής Επιτροπής. Ή Κ.Λ. επίσης 
συνεργάζεται καί μέ τάς οικογένειας διά νά έντοπί- 
ση καί βοηθήση εις τήν έπίλυσιν ιδιαιτέρων των 
προβλημάτων, ενώ συγχρόνως έρμηνεύει τόν ρό­
λον καί τό εργον τών διαφόρων επιτροπών, αί 
όποίαι δροΰν εις τήν περιοχήν διά τήν έπίλυσιν 
κοινών προβλημάτων. Ή Κ.Λ. άναγνωρίζουσα ότι οί 
φύσει τοπικοί ήγέται, άν κινητοποιηθοΰν, είναι είς
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θέσιν νά έπηρεάσουν τούς υπολοίπους κατοίκους, 
φροντίζει νά έντοπίση τούς ήγέτας καί νά τούς βοη­
θήση νά συμμετέχουν καί νά άναλάβουν ένεργόν 
μέρος εις τό εργον τής Επιτροπής.
Συνοπτικώς, ή Κ.Λ. άφοΰ δημιουργήση θετικήν 
σχέσιν καί γίνη παραδεκτή άπό τούς κατοίκους, 
τούς βοηθεϊ νά διαπιστώσουν κοινάς άνάγκας, νά 
δημιουργήσουν έπιτροπάς, νά άναλάβουν δράσιν 
διά τήν άντιμετώπισιν τών θεμάτων, τά όποϊα τούς 
άπασχολοΰν καί νά συνεργασθοΰν μετά τών το­
πικών καί κρατικών άρχών διά τήν έπίλυσιν τών 
διαφόρων προβλημάτων.
VII. περιγραφή τοΰ προγράμματος 
εις τόν νέον οικισμόν
’Αμέσως μετά τήν έγκατάστασιν τών 145 οικο­
γενειών ή Κ. Λειτουργός τοΰ Κέντρου έπεσκέφθη 
τήν περιοχήν. Διεπίστωσεν ότι δέν ύπήρχε (οργα­
νωμένη ψυχαγωγία διά τά παιδιά. ’Αμέσως έθελόν- 
τριαι τοΰ Κέντρου ήρχισαν ένα πρόγραμμα (οργα­
νωμένης ψυχαγωγίας. Τό ενδιαφέρον τών γονέων 
διά τό παιδί καί ή άνάγκη διά τήν σωστήν ψυχα­
γωγίαν του έδωσαν τήν δυνατότητα είς τήν Κ.Λ. 
νά πλησιάση τούς γονείς καί μέ άφορμήν τό πρό­
γραμμα ψυχαγωγίας νά έρμηνεύση τόν ρόλον καί 
τούς σκοπούς τοΰ Κέντρου. Έκ παραλλήλου ένε- 
θάρρυνε τούς κατοίκους νά έκφράσουν τάς άπόψεις 
των έν σχέσει μέ τάς ύπαρχούσας έλλείψεις είς τήν 
περιοχήν. Μετά παρέλευσιν μικροΰ χρονικού δια­
στήματος μέσω τοΰ προγράμματος ψυχαγωγίας ή 
Κ.Λ. είχεν έλθει είς επαφήν μέ όλας σχεδόν τάς 
οικογένειας είς τάς οποίας έκανε γνωστός τάς δια­
φόρους υπηρεσίας καί οργανώσεις τής περιοχής άφ’ 
ενός, καί άφ’ έτέρου διεπίστωσε τά άρνητικά συν­
αισθήματα τών νέων κατοίκων έναντίον τοΰ 'Υ­
πουργείου, τήν έπιθυμίαν των νά επιστρέφουν είς 
τάς περιοχάς έκ τών όποιων προήρχοντο, τήν άνα- 
στάτωσιν ή όποια έδημιουργήθη εις τήν οικογέ­
νειαν, λόγφ αλλαγής σχολείου τών παιδιών, άπο- 
στάσεως, τόπου παραμονής καί έργασίας, κτλ. 
Οΰτοι εΐχον υιοθετήσει μίαν μοιρολατρικήν στά­
σιν έξαρτήσεως άπό τό Κράτος όσον άφορά είς 
τήν έπίλυσιν τών ποικίλων προβλημάτων των. Ή 
στάσις των είναι δυνατόν νά συνοψισθή είς τήν 
έξής φράσιν: «Δέν μπορεί νά γίνη άπό μάς. Αύτά 
είναι δουλειές τοΰ κράτους.»
Ή προσφορά έκ μέρους τοΰ Κέντρου τής ψυχα­
γωγίας έπέτυχε νά βοηθήση άρκετούς κατοίκους νά 
τροποποιήσουν τήν άρχικήν των στάσιν ότι οί 
πάντες άδιαφοροΰν διά τά θέματά των. Έδημιουρ- 
γήθη μία έπιτροπή τά μέλη τής όποιας έμαθον 
νέους τρόπους συνεργασίας, συνεδέθησαν φιλικώς 
καί, τέλος, άπέκτησαν εμπιστοσύνην είς τόν εαυ­
τόν των.’Επίστευσαν ότι καί οί ίδιοι είναι είς θέσιν, 
έάν οργανωθούν, νά έπιλύσουν μερικά τούλάχιστον
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άπό τά προβλήματα του νέου οικισμού.
Το φθινόπωρον τά 15 περίπου μέλη τής έπιτρο- 
πής ήσαν συναισθηματικός έτοιμα νά άντιμετωπί- 
σουν το θέμα τής διαμορφώσεως του χώρου έξω άπό 
τάς πολυκατοικίας.Έκτός των κεντρικών διαβάσεων 
ό υπόλοιπος χώρος θά διεμορφοΰτο υπό του Υπουρ­
γείου μετά διετίαν, όπότε θά εΐχον κτισθή καί αί 
προβλεπόμεναι υπό του ρυθμιστικού σχεδίου τής 
περιοχής υπόλοιποι πολυκατοικίας Εκκλησία, Δη- 
μαρχεΐον. Ή άκαλαισθησία όμως τοϋ τοπίου ήτο 
έντονος, ώστε τά μέλη τής επιτροπής έδέχθησαν 
ένθουσιωδώς τήν Ιδέαν τής δενδροφυτεύσεως τής 
περιοχής υπό τών ιδίων τών κατοίκων.
Τό πρόγραμμα δενδροφυτεύσεως έθεωρήθη Ιδι­
αιτέρως κατάλληλον διότι μέσω τούτου υπήρχε 
δυνατότης συνεργασίας τών κατοίκων μέ τάς δη­
μοτικός άρχάς καί τάς άρμοδίας υπηρεσίας τών 
Υπουργείων Κοινωνικών 'Υπηρεσιών καί Δημο­
σίων Έργων. Παρείχε τήν δυνατότητα εις κάθε 
οικογένειαν νά συμβάλη εις τήν επιτυχίαν του προ­
γράμματος είτε διά τής έκσκαφής λάκκων είτε διά 
τής οικονομικής συνεισφοράς προς αγοράν τών 
δενδρυλλίων. Πράγματι ή Επιτροπή συνειογάσθη 
έπιτυχώς μετά τών άρχιτεκτόνων καί λοιπών υπη­
ρεσιακών παραγόντων τών δύο Υπουργείων.
Οί κάτοικοι έξεπλάγησαν άπό τήν κατανόησιν 
καί άπήχησιν τήν όποιαν είχε ή πρωτοβουλία των, 
όταν είδον τούς άρχιτέκτονας τοϋ Υπουργείου Δη μ. 
Έργων νά εργάζωνται έθελοντικώς τήν Κυριακήν 
διά τήν τεχνικήν μελέτην ή όποια έχρειάζετο πριν 
δοθή ή άδεια διά τήν δενδροφύτευσιν. Αί τοπικαί 
άρχσί άνταπεκρίθησαν έξ ίσου θετικώς είς τήν πρω­
τοβουλίαν τών κατοίκων. Ό Δήμος διέθεσε τό τεχνι­
κόν προσωπικόν καί έργαλεϊα διά τήν δενδροφύτευ- 
σιν. Τά δύο Υποκαταστήματα Τραπεζών, ή ’Αστυνο­
μία καί αί εύρισκόμεναι είς τήν περιοχήν βιοιιηγα- 
νίαι, έδωσαν τό «παρόν» διά τής ηθικής καί οικονο­
μικής ύποστηρίξεώς των πρός τό πρόγραμμα.
Είς πραγματοποιηθεϊσαν γενικήν σύσκεψιν προ 
τής δενδροφυτεύσεως, παρευρέθησαν είς τό Κέν- 
τρον άνω τών 50 άτομα-έκπρόσωποι τών κρατικών 
καί τοπικών άρχών, κοινωνικών παραγόντων, δια­
χειριστών καί μελών τής έπιτροπής. ΈΓτο μία σύσ- 
κεψις, ή δποία άφησενείς όλους έντονον τήν έντύπω- 
σιν ότι πολλά προβλήματα είναι δυνατόν νά έπιλυ- 
θοϋν, όταν οί κάτοικοι καί αί άρχαί συνεργάζον­
ται άπό κοινοϋ. Οί κάτοικοι μέ τήν σειράν των συνέ- 
λεξαν, μέσω τών διαχειριστών, τό ήμισυ έκ τών άπαι- 
τουμένων χρημάτων διά τήν άγοράν δενδρυλλίων. 
Τό υπόλοιπον ποσόν προσεφέοθη ύπό τών Τρα­
πεζών, τοϋ Κέντρου καί μιάς βιομηχανίαο. Οί κά­
τοικοι έπίσης ήνοιξαν τούς λάκκους καί έν συνε­
χεία. έφύτευσαν τά δένδρα δΤ έθελοντικής έργασίας, 
ένω τό πρώτον έλαιόδενδρον έφύτευσεν ό κ. Δήμαρ­
χος όπό τήν έπίτιμον προεδρίαν τοϋ οποίου έτέθη 
τό δλον πρόγραμμα.
Τήν άνοιξιν ή περιοχή εΐχεν άλλάξει όψιν. Τό 
πράσινον καί τά άνθη έδωσαν όμορφιά είς τόν 
Νέον Οικισμόν Ταύρου. Οί ίδιοι οί κάτοικοι 
φροντίζουν διά τήν περίφραξιν τών δένδρων τά 
όποια ήγόρασαν, έφύτευσαν καί περιέφραξαν. Τά 
αισθάνονται ίδικά των καί μαζί μέ αυτό αισθά­
νονται ίδικόν των καί τόν τόπον, τούς άνθρώ- 
πους, τήν νέαν περιοχήν, ή όποια θά γίνη κοι- 
νότης των. Έταυτίσθησαν μέ τήν νέαν κοινό­
τητα καί έκάλυψαν μίαν πραγματικήν άνάγκην 
τής περιοχής, τήν άνάγκην διά τό πράσινον, άπό 
τήν ελλειψιν τοϋ όποιου υποφέρει έντόνως ή περιο­
χή πρωτευούσης.
VIII. άξιολόγησις τοϋ προγράμματος 
δενδροφυτεύσεως
Μετά τήν σύντομον παρουσίασιν τοϋ προγράμ­
ματος τίθεται τό έρώτημα: Τί αποδείξεις έχομεν 
ότι έπετεύχθησαν οί τεθέντες υπό τοϋ Κέντρου σκο­
ποί καί ότι τά προβλήματα προσαρμογής τών κα­
τοίκων άντιμετωπίσθησαν έγκαίρως καί ίκανοποι- 
ητικώς;
Θά παραθέσωμεν μερικά στοιχεία, τά όποια καθ’ 
ήμάς είναι ένδεικτικά τής έπιτυχίας τοϋ προγράμ­
ματος καί τής έκπληρώσεως τών τεθέντων σκοπών 
είς Ικανοποιητικόν βαθμόν.
’Αμέσως μετά τό πρόγραμμα δενδροφυτεύσεως 
οί περισσότεροι έκ τών διαχειριστών έζήτησαν νά 
γίνουν μέλη τής έπιτροπής. Ή έπιτροπή ηύξήθη 
άπό 15 είς 25 τακτικά μέλη καί συνεδριάζει έκτοτε 
άνελλιπώς καθ’ έβδομάδα, έξετάζουσα κοινά προ­
βλήματα τοϋ Νέου Οικισμού. Ένήργησε διά τό 
πότισμα τών δενδρυλλίων έκ μέρους τών κατοίκων, 
καθ’ ότι τό ύδροφόρον βυτίον τοϋ Δήμου δέν έπαρ- 
κεϊ διά τό πότισμα όλων τών δενδρυλλίων τοϋ Δή­
μου Ταύρου. Είς τήν επιτροπήν συμμετέχουν καί 
συνεργάζονται άρμονικώς μέλη άπό τάς δύο περιο- 
χάς προελεύσεων πράγμα τό όποιον δέν συνέβαινεν 
είς τήν άρχήν. Ή έπιτροπή ήσχολήθη μέ τήν πε­
ραιτέρω διαμόρφωσιν τοϋ χώρου διά τής τοποθε­
τή σεως καταλλήλων καθισμάτων μέ τήν ένίσχυσιν 
καί συνεργασίαν τοϋ Δήμου. Έγινεν ή γέφυρα με­
ταξύ κατοίκων καί δημοτικών υπηρεσιών. Συνειρ- 
γάσθη μετά δύο έθελοντών αρχιτεκτόνων διά τήν 
έκπόνησιν σχεδίου τοποθετήσεως καθισμάτων, άμ- 
μοδόχων καί πρασιάς (γκαζόν).
Είς τήν έκπόνησιν σχεδίων έλαβον μέρος καί 
όλοι οί κάτοικοι είς κοινάς συναντήσεις κατά πολυ­
κατοικίας. Τώρα οί κάτοικοι άντιλαμβάνονται ότι 
αί έπιθυμίαι των λαμβάνονται ύπ’ όψιν καί υίοθετοϋν 
θετικήν στάσιν άπέναντι τών κρατικών λειτουργών.
Ή έπιτροπή άσχολεϊται μέ τήν ψυχαγωγίαν τών 
κατοίκων δι’ έκδρομών, διά κινηματογραφικών 
ταινιών καί άλλων πολιτιστικών καί μορφωτικών 
έκδηλώσεων. Κατ’ αυτόν τόν τρόπον συντελεί είς
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τήν γνωριμίαν των κατοίκων μεταξύ των, άλλα πα­
ρέχει καί δυνατότητα εις τούς νέους τής περιοχής 
δι’ ώργανωμένην ψυχαγωγίαν.
Έξ άλλου έσημειώθη σημαντική αΰξησις των 
μελών του Κέντρου άπό άτομα όλων των ήλικιών, 
τά όποια έπωφελοϋνται των παρεχομένων ύπηρε- 
σιών τής Όργανώσεως (π.χ., χρησιμοποίησις δα­
νειστικής βιβλιοθήκης, παιδικής χαράς, μελετητη­
ρίου, όμάδος ένδιαφερόντων, παροχή έπαγγελματικής 
βοήθειας είς άτομα καί οικογένειας μέ δυσκολίας 
εις τάς διαπροσωπικός σχέσεις, προβλήματα υ­
γείας, κτλ). Ύπ’ αυτήν τήν έννοιαν θεωρείται ότι 
έπετεύχθη είς μέγαν βαθμόν ένας έκ των βασικών 
σκοπών του Κέντρου είς τήν συνεργασίαν του μέ 
τούς κατοίκους τοΰ Νέου Οικισμού.
Οί κάτοικοι έπίσης συνεχίζουν τήν φροντίδα των 
διά τά δενδρύλλια, είναι υπερήφανοι διά τήν περιο­
χήν των καί έχουν παύσει να ζητούν άπό τάς Κ.Λ. 
τοΰ ’Αστικού Κέντρου νά μεσολαβήσουν διά να 
φύγουν άπό τήν περιοχήν.
Τά άνωτέρω, μαζί μέ τόν ένθουσιασμόν καί τήν 
μεθοδικότητα μέ τήν όποιαν έργάζεται ή έπιτροπή, 
μάς πείθουν ότι παρόμοια προγράμματα αύτοβοη- 
θείας καί κοινοτικής άναπτύξεως βοηθούν άποτε- 
λεσματικώς είς τήν ένεργόν ένταξιν τού άτόμου είς 
τό νέον περιβάλλον του καί τήν δημιουργίαν μιας 
’Αστικής Κοινότητος (Gemeinschaft) είς τάς συγ­
χρόνους μεγαλοπόλεις.
IX. γενικαί διαπιστώσεις, προτάσεις
Είναι σαφές ότι ή κρατική μέριμνα διά τήν πα­
ροχήν δυνατοτήτων προς άπόκτησιν στέγης είς 
οίκογενείας των χαμηλού εισοδήματος τάξεων θά 
συνεχισθή είς τό μέλλον.
Διά τήν έπίτευξιν τών έπιδιωκοιιένων όμως κοι­
νωνικών σκοπών τών προγραμαάτων κοινωνικής 
κατοικίας είναι άναγκαϊον νά ληφθή ύπ’ όψιν ή 
συμμετοχή τών κατοίκων είς τήν στεγαστικήν των 
άποκατάστασιν καί άνάπτυξιν τού ένδιαφέροντός 
των διά τήν νέαν κοινότητα. «Χωρίς τό αίσθημα 
συμμετοχής καί έμπλοκής είς συγκεκριμένα προ­
γράμματα δράσεως, είναι συνήθως άδύνατον τά 
άτομα νά άναπτύξουν όιιαδικόν - κοινοτικόν πνεΰαα 
καί ένδιαφέρον διά τήν γενικήν ευημερίαν τής 
περιοχής».ι
Ή μικρά πείρα μέ τούς κατοίκους τού Νέου Οι­
κισμού Ταύρου άποδεικνύει ότι τά προβλήματα προσ­
αρμογής είναι δυνατόν νά μειωθούν καί νά άντι- 
μετωπισθούν άποτελεσματικώς. Διά τόν λόγον αυ­
τόν είναι σκόπιμος ή λήψις ώρισμένων μέτρων έν 
όψει τοΰ έπεκτεινομενού καί αύξανομένου κρατικού 
ένδιαφέροντος διά τήν στεγαστικήν άποκατάστα- 
σιν περισσοτέρων οικογενειών.
1. Ortof, Μ.: «Néot γείτονες είς παλαιός κοινότητας», 
Social Work, ’Απρίλιος 1959, σ. 59.
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1. Προετοιμασία τών δικαιούχων κοινωνικής κα­
τοικίας καί συμμετοχή—μέσφ έκπροσώπων—είς τήν 
διαδικασίαν μετακινήσεως.
2. Συνεργασία τοΰ Κέντρου Κοινωνικής Πολιτικής 
μετά τών τοπικών Κοιν. ’Οργανώσεων διά τήν πα­
ροχήν κοινωνικοπρονοιακών υπηρεσιών άμέσως 
μετά τήν έγκατάστασιν τών νέων κατοίκων.
3. 'Υποδοχή τών νεοαφιχθέντων υπό τών τοπικών 
δημοσίων καί λοιπών άρχών, διά τήν έξ άρχής δη­
μιουργίαν θετικής στάσεως προς τάς άρχάς τής πε­
ριοχής καί πνεύματος συνεργασίας.
4. Έπίσκεψις τής Κ.Λ. είς δλας τάς οίκογενείας 
διά τήν έντόπισιν οικογενειών μέ κοινωνικά προ­
βλήματα, ή έγκαιρος άντιμετώπισις τών όποιων 
θά εχη ευεργετικός έπιπτώσεις είς τήν ιδίαν τήν 
οικογένειαν καί εις τάς σχέσεις της μέ τούς υπο­
λοίπους κατοίκους.
5. Κινητοποίησις τών κατοίκων διά προγραμμάτων 
αυτοβοηθείας—ώς τό τής δενδροφυτεύσεως—διά 
τήν άνάληψιν θετικής δράσεως προς κάλυψιν τών 
άναγκών των καί ταυτίσεώς των μέ τήν περιοχήν.
6. Τό πρόγραμμα τής δενδροφυτεύσεως δεικνύει 
ότι υπάρχει ή δυνατότης συμμετοχής τών κατοίκων 
καί άξιοποιήσεως τοΰ ελευθέρου χρόνου των διά 
τήν βελτίωσιν τής κοινότητάς των. ’Αξίζει έπίσης 
νά άναφερθή ή οικονομική σημασία παρομοίων 
προγραμμάτων διά τόν κρατικόν προϋπολογισμόν. 
Τά 250 δενδρύλλια εστοίχισαν 6.500 δρχ. Οι κά­
τοικοι προσέφεραν 3.500 δρχ. καί έθελοντικήν έρ- 
γασίαν διά τήν δενδροφύτευσιν, ύπολογισθεΐσαν 
είς 50.000 δρχ. κατά τούς μετριωτέρους υπολογι­
σμούς Ειδικός άρχιτέκτων-κηποτέχνης υπελόγισε 
ότι ή δενδροφύτευσιςθάέστοίχιζενείς τό Δημόσιον, 
δι’ άναθέσεως τού έργου είς έργολάβον, τούλάχι- 
στον 200.000 δρχ. Είναι ευκολον νά ύπολογισθή ή 
οίκονοιιική ποοσφορά τών πολιτών εις τό Δημό­
σιον Ταιιεϊον έάν τοιαΰτα έργα, μέ τήν κατάλληλον 
συμπαοάστασιν τών κρατικών άρχών καί κοινωνι­
κών οργανώσεων, άναληφθούν ύπό τών κατοίκων. 
"Αν σηιιειωθή ότι διά τήν συντήρησιν τών δένδρων 
διά τά πέντε ποώτα έτη έπιβαρύνεται κανονικώς τό 
Δημόσιον, άντιλαμβάνεται κανείς τό όφελος εκ τής 
συμμέτοχης τών κατοίκων είς παρόμοια προγράμ­
ματα δενδροφυτεύσεως. Τούλάχιστον αί Άθήναι 
δέν θά έκινδύνευον άπό έλλειψιν πρασίνου, τόσον 
άπαραιτήτου διά καλαισθητικούς, άλλά κυρίως διά 
λόνους ύχείας τού πληθυσμού.
Κατόπιν τών άνωτέρω θά ήτο σκόπιμον νά έρευ- 
νηθούν είς εύρεΐαν κλίμακα τά δη μιουργούμενα 
άνθοώπινα"'"ποοβλήματα έκ τοΰ άκολουθουμένου 
συνήθως ύπό άρχιτεκτόνων, πολεοδόμων, κτλ., προ­
γραμματισμού κοινωνικών κατοικιών. Μήπως, δη­
λαδή, παρααέλησις τοΰ άνθρωπίνου παράγοντος 
σημαίνει τελικώς τήν βαθμιαίαν μεταβολήν τών 
συγκροτημάτων τών νέων πολυκατοικιών είς «ά­
θλιες γειτονιές». Μήπως ή συγκέντρωσις τών κοι-
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<5 ανθρώπινος παράγων καί τα προγράμματα κοινωνικής κατοικίας
νωνικων κατοικιών εϊς ώρισμένα σημεία δημιουρ­
γεί περισσότερα κοινωνικά προβλήματα άπό όσα 
λύει; ’Ιδού μερικά θέματα είς τά όποια οί ’Αρχι­
τέκτονες, Πολεοδόμοι, Κοινωνιολόγοι, Κοινωνικοί 
Λειτουργοί, πρέπει να στραφούν καί νά τά μελε­
τήσουν είς τά πλαίσια τής διεθνούς άλλά είδικώ-
τερον τής έλληνικής πραγματικότητος. Συνεργασία 
επί τού θέματος όμάδος επιστημόνων διαφόρων ει­
δικοτήτων δύναται να βοηθήση είς τήν άπάντη- 
σιν βασικών έρωτημάτων προκειμένου νά υίοθετη- 
θή υπό τού Κράτους ή καλυτέρα δυνατή στεγαστική 
πολιτική.
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